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OSTEOLOŠKE IN KULTNE NAJDBE 
PRAZGODOVINSKEGA ČLOVEKA 
IZ KRAŠKIH JAM SLOVENIJE IN MEJNEGA OZEMLJA
FRANCE LEBEN
I n š t i tu t  za  a rh eo lo g ijo  SAZU , L ju b lja n a
N a m e n  p r is p e v k a  je , s e z n a n iti s tro k o v n o  ja v n o s t  s k o s tn im i o s ta n k i in  k u l t­
no  z a p u šč in o  ja m s k e g a  človeka , k i so  jo  v S lo v en iji in  n je n e m  m e jn e m  o ze m lju , 
to  j e  n a  p o d r o č ju  ju g o v z h o d n ih  A lp, o d k r i l i  o d  s re d in e  p r e jš n je g a  s to le t ja  d o  
d a n a š n jih  d n i. N e  n a m e ra v a m  a n tro p o lo š k o  in  m o rfo lo šk o  ra z č le n je v a ti  a li 
ra sn o  in  e tn ič n o  o p re d e lje v a ti  o s te o lo šk e  o s ta n k e , p a č  p a  p o d a t i  le  o k v irn i 
a rh e o lo šk i p o m e n , k i ga im a  ta  m a te r ia l ,  n a jd e n  v  n e k a k o  p e td e s e tih  ja m s k ih  
n a jd išč ih . Č asovno  in  k u ltu rn o  so  z a je te  le  n a jd b e  o d  m la jš e  k a m e n e  do že­
lezne dobe , k e r  so  o k o s tn ih  n a jd b a h  p a le o li tsk e g a  č lo v e k a  s s lo v en sk eg a  in  
h rv a tsk e g a  o z e m lja  iz š le  že te h tn e  z n a n s tv e n e  š tu d i je  in  a n a liz e .1 0  k o s tn ih  
in  k u ltn ih  n a jd b a h  p ra z g o d o v in sk e g a  in  a n tič n e g a  č lo v ek a  so  za  n e k a te ra  geo ­
g ra fsk a  p o d r o č ja  tu d i  že o b ja v lje n i š te v iln i p o d a tk i ,2 v e n d a r  m o ra m o  tu  in  ta m  
še k a j p o p ra v it i  in  d o p o ln iti,  z la s t i  z g ra d iv o m  iz ja m  T rž a šk e g a  k r a s a  in  z a ­
h o d n e  S lo v en ije . T ako  b o d o  n a  te m  m e s tu  z b ra n i vsi d o s le j zn a n i p o d a tk i  o 
k o s tn ih  o s ta n k ih ,  z d o k u m e n ta c ijo  o  d u h o v n i k u l tu r i  in  o k u ltn ih  o b ič a jih  
p ra z g o d o v in sk e g a  č lo v ek a  v  ja m a h  ju g o v z h o d n eg a  p re d a lp s k e g a  sv e ta . G re  
to re j za v e lik  d e l o ze m lja , n a  k a te r e m  so  se že o d  n e k d a j s tik a li  k u l tu r n i  in  
d u h o v n i v p liv i iz P a d sk e  n iž in e  in  ju ž n o a lp s k ih  do lin , z v zh o d n e  ja d ra n s k e  
o b a le , iz P o d o n a v ja  in  s p re d e lo v  o n s t r a n  Alp.
M a rs ik a te re  ja m s k e  iz k o p a n in e  s a m e  p o  seb i in  p o  n a jd iš č n e m  m e s tu  p r i ­
ča jo , d a  g re  za  k u ltn e  o s ta lin e  o z iro m a  za  in v e n ta r  k u ltn e g a  o b re d a  v ja m i a li 
p r e d  ja m s k im  v h o d o m . V  n e k a te r ih  p r im e r ih  p r ič a  v e lik a  m n o ž in a  č lo v ešk ih  
o k o s tij a li p o sa m ič n ih  k o s ti , d a  so  l ju d je  že o d  n e a n d e r ta lc a  d a lje  u p o ra b lja l i  
n e k a te re  ja m e  iz k lju č n o  za  p o k o p a lišč a . V  d ru g ih  zo p e t im a m o  le  o k o s tja  p r e b i­
valcev  ja m e  sa m e , v ča s ih  j e  b il d o lo č e n  ja m s k i p r o s to r  h o té  iz b ra n  a li p r e ­
u re je n  za  p o k o p a v a n je  —  to re j k u l tn i  o b je k t  z u n a n jih  lju d i ,  v ča s ih  so  v k a k i 
ja m i le k o s t i  p raz g o d o v in sk e g a  č lo v ek a , k i je  s lu č a jn o  n e s re č n o  ta m  k o n ča l, 
v ča s ih  p a  so  n a jd e n i sam o  p re d m e ti  k u ltn e g a  p o m e n a  b re z  o s ta n k o v  k o sti.
V zah o d n i S lo v en iji p o zn am o  n a jv e č  a n tro p o lo šk e g a  g rad iv a  z N o tra n jsk e g a  
in  P rim o rsk e g a  k ra sa . N a  N o tra n jsk e m  je  p o m e m b n a  Jama pod Jamskim gra­
dom  v  P re d ja m i. Iz  n a jn iž je g a  s lo ja  p ra z g o d o v in sk ih  p la s ti so  b a je  izkopali 
ž e n sk o  o k o s tje  s p r id a tk i  (k e ra m ik a  in  ig la )  iz b ro n a s te  dobe. V  p raz g o d o v in sk i 
p la s t i  je  leža lo  o sa m lje n o  še o tro šk o  o k o s tje  in  d ru g e  k o sti, a  se  n e  d a jo  n iti  
a n tro p o lo šk o  n iti  č a so v n o  n a ta n č n e je  o p re d e lit i .3 O m enim o n a j še  a n tič n i g rob  
m a te re  z o tro k o m , k i s ta  b ila  z a k o p a n a  b o lj  v n o tr a n jo s ti  za  p rv im  ja m sk im  
o k lju k o m . V v h o d n e m  d e lu  Postojnske jam e se n a  levo p r o t i  se v e ru  o dcep i 
Im e n sk i rov , k je r  je  le ta  1926 te d a n ji  u p ra v n ik  ja m e  A. P e rk o  t r č i l  p o d  sigo 
n a  o s ta n k e  d veh  o d ra s l ih  in  o tro šk e g a  o k o s t ja  s p r id a tk i  v rez an e  in k ru s tira n e  
k e ra m ik e ;  e n a  iz m ed  lo b a n j je  b ila  p o p o ln o m a  o h ra n je n a .4 B ržk o n e  g re  za 
o k o s t ja  tr ič la n sk e  d ru ž in e , k i je  k o n ec  e n e o lit ik a  a li v  zg o d n ji b ro n a s ti  dob i 
n e s re č n o  k o n ča la  v ja m i. T u d i S. B ro d a r  o m e n ja , d a  je  že  n a  z a č e tk u  p re jšn je g a  
s to le t ja  F. H o c h e n w a r t p ra v  v Im e n sk e m  ro v u  o d k ril o s ta n k e  s sigo  p re k r ite g a  
č lo v ešk eg a  o k o s tja .3 N a  k ra šk e m  g o z d n a te m  p o b o č ju  L iljevke n a d  G rahov im  
se  o d p ira  Tom šičeva jama, k i se v n o tr a n jo s t i  raz cep i v  dva k ra k a . N a k o n cu  
ju ž n e g a  je  m a n jše  b re z n o  z d v o ran ico , v  k a te r i  s ta  le ta  1963 M. T o m šič  in  I. P uš 
z a s le d ila  v ilo v n a tih  t le h  zasig an e  in  že ra z g re b e n e  k o s ti  n a jm a n j  t r e h  oseb  
(n e k a j  j ih  p r ip a d a  o t r o k u ) .  M ed n jim i je  t ič a la  b ro n a s ta  s p ira ln a  z a p es tn ica ,6 
k i o p re d e lju je  u m rlo  d ru ž in o  v H a  C čas s ta re jš e  železne dobe.
K las ičn i P r im o rsk i k ra s  n a m  o d k r iv a  n a jv e č  zan im iv ih  n a jd iš č . V m a n jš i 
v r ta č i  k ra š k e  p la n o te  n a d  L okvico  p r i  O p a tje m  se lu  se  o d p ira  v h o d  v ja m o  
Pečinko. V v h o d n e m  p ro s to ru  je  C. M a rc h e se tti  n a še l p raz g o d o v in sk o  k e ra m i­
k o  sk u p a j z d e lo m  sp o d n je  č loveške č e lju s tn ic e  s tr e m i sek a lc i in  n a jd b e  o p re ­
d e lil v n eo litik .7 P r i  n a š e m  o b isk u  ja m e  sm o  iz p re m e ta n ih  p la s t i  iz lušč ili le 
d ro b c e  k e ra m ik e  k a š te l irs k e g a  tip a , e n a k e  p a  sm o  n a b ra li  tu d i  p r i  izh o d u  ja m e  
n a  v zp e tin i, k je r  j e  n e k d a j s ta la  p ra z g o d o v in sk a  n ase lb in a . D el če lju s tn ic e  
sm e m o  to re j p r is o d it i  le  en e m u  izm ed  p re b iv a lc e v  v rh n je g a  g ra d išč a  iz s ta re jš e  
že lezn e  dobe . T u d i n a d la h tn ic a  iz Jelence jam e, k i se o d p ira  n a  k ra šk e m  sv e tu  
ju ž n o  o d  K o b jeg lav e  p r i  Š ta n je lu , p r ip a d a  č loveku  is teg a  o b d o b ja . S k u p a j s 
k e ra m ik o  in  d ru g im i n a jd b a m i so jo  iz k o p a li iz n a s ip n eg a  s to ž c a  n a  d n u  v h o d ­
n e g a  ja m sk e g a  b re z n a .8 N ad  P o v irjem  se n a  ju ž n e m  vznož ju  T a b o ra , n a  k a te re m  
je  s ta la  p ra z g o d o v in sk a  n a se lb in a , o d p ir a  v h o d n o  b rez n o  v Gorenjo jamo. N a 
d n u  je  ob  n a s ip n e m  s to ž cu  n a š e l C. M a rc h e se tti  p o p o ln o  č lo v ešk o  o k o s tje  z 
b ro n a s tim i p r id a tk i  m la jš e  že lezne dobe .9 Z a  časovno  in  k u ltu rn o  o p re d e lite v  je  
n a jv a ž n e jša  la te n s k a  f ib u la , k i v so  z a k lju č e n o  g ro b n o  n a jd b o  u v ršč a  v 4. s to ­
le t je  p r . n . š te tje m . V  D o ln jih  L ežečah  j e  p o d  ap n en čev o  s te n o  n a  d v o rišču  
is to im e n sk e  d o m a č ije  v h o d  v Korincovo jam o. P re d  p rv o  sv e to v n o  vo jn o  je  v 
k o n č n e m  d e lu  ja m e  so n d ira l B. W olf in  s k u p a j z o d lo m k i p ra z g o d o v in sk ih  p o ­
so d  n a še l tu d i  č lo v ešk o  sp o d n jo  č e lju s t, d e le  n a d la h tn ic e  in  p o d la h tn ic e 10 in  
j ih  p r iso d il  č lo v ek u  m la jš e  k am en e  dobe ?
K ra šk i fe n o m e n  Š k o c ja n  z oko lico  je  b il  že v p razg o d o v in i g o s to  n a s e lje n ; 
o d to d  b o g a ta  z a p u šč in a  k u l tu rn ih  o b d o b ij v ja m a h  o k ro g  n je g a  in  p o d  n jim .11 
V  M ah o rč ičev i d v o ra n i p rv eg a  p o n o rn e g a  s is te m a  š k o c ja n s k ih  ja m  se v d esn i 
s te n i  o d p ira  velik  o b o k a s t  v h o d  v  s tr a n s k o  Czoernigovo jamo. V s trm e m  p o ­
b o č ju , k i p a d a  k  p o d z e m e ljsk i R ek i, s ta  C. M a rc h e se tti in  L. M e d eo t n a š la  b ro ­
n a s te  p re d m e te  s ta re jš e  železne d o b e  ( s rp ,  su lico  in  z a p e s tn ic o )  in  n ed a le č  p ro č  
m e d  k a m e n je m  še levo  sen čn ico  in  del leve te m e n ic e  p rib liž n o  d e s e t le t s ta re g a
o tro k a .12 T a k o  b r o n a s t i  p re d m e ti  H a  B-C o b d o b ja  k o t lo b a n js k e  k o s ti  so  b ile  
v ta  del ja m e  n a p la v lje n e  in  p r ip a d a jo  z a p u šč in i m la d e g a  p re b iv a lc a  šk o c ja n ­
skega g ra d išč a .13
V p re p a d n i se v e rn i s te n i u d o rn e  V elike  d o lin e  š k o c ja n s k ih  ja m  se o d p ir a  
m ogočen  p o r ta ln i  v h o d  v p r o s t r a n  d v o ra n s k i s is te m  Tom inčeve jame, k i j e  b ila  
v isoko  z a p o ln je n a  s k u ltu rn im i u se d lin a m i o d  e n e o lit ik a  do  z g o d n jeg a  s re d ­
n jeg a  v ek a .14 V n je j  je  o d k r i to  d o s le j n a jv e č je  ja m s k o  g ro b išč e  n a  p o d ro č ju  
ju g o v zh o d n ih  A lp. Ob d esn i ja m s k i s te n i  so sp rv a  n a š li š t i r i  č lo v ešk a  o k o s tja ,  
p e to  p a  je  leža lo  b o lj v s re d in i  v h o d n e g a  d e la  ja m e . V seh  p e t  o k o s tij je  tič a lo  
p o d  r im sk o  k u l tu r n o  p la s t jo  in  j ih  R . B a tta g lia  p r ip is u je  l ju d s tv u  že lezne dobe . 
V z a d n je m  d e lu , k je r  se ja m a  ra z c e p i v dv a  ro v a , so 1,50 do  2,00 m  g lo b o k o  
n aš li še  n a d a l jn j ih  p e t  o k o s ti j  m la jš ih  o se b  o b d a n ih  s k a m e n je m .15 Č ep rav  so  
b ili p o k o jn ik i  z a k o p a n i v že le z n o d o b n i p la s t i ,  R. B a tta g lia  n e  iz k lju č u je  m ož­
n o sti, d a  la h k o  p r ip a d a jo  tu d i  k a s n e jš im  d o šle k o m , sa j so  v ja m i o d k r ili  dovo lj 
p re d m e to v  iz  p o z n o a n tič n e g a  ča sa  in  iz  o b d o b ja  p re s e lje v a n ja  n a ro d o v . T a p o ­
d a te k  je  iz k o r is t i l  tu d i  J. W e rn e r , v e n d a r  sa m o  za  o k o s tn ja k  (o se b e k  K ) z 
u m e tn o  p re o b lik o v a n o  lo b a n jo ,16 če š  d a  p r ip a d a  p o r im s k e m u  o b d o b ju  p e te g a  
s to le tja , k e r  je  b il  v k o p a n  v  a n t ič n o  k u ltu rn o  p la s t, ž e  p r i  p rv e m  a n tro p o ­
lo škem  o p is u  te  sk a že n e  lo b a n je  o d ra s le g a  m o šk e g a  p a  ja s n o  v id im o , d a  je  
o k o s tje  leža lo  p o d  n e d o ta k n je n o  r im s k o  k u ltu rn o  p la s t jo .17 T u d i k a s n e jš e  a n ­
tro p o lo šk e  a n a liz e  o h ra n je n ih  lo b a n j in  o k o n č in  v se h  d e s e tih  o seb  p o tr ju je jo ,  
d a  g re  za  p ra z g o d o v in sk e  p re b iv a lc e , o z iro m a  d a  so p r ip a d a l i  l ju d s tv u  5. in
4. s to le t ja  p r .  n . š te t je m .18 N a  z a č e tk u  v zh o d n e g a  ro v a  v  z a d n je m  d e lu  T o m in ­
čeve ja m e  se  v  lev i s te n i dv igne  m a n jš i  s t r a n s k i  p ro s to r ,  v k a te re m  so  is to č a sn o  
k o t d ru g je  v  ja m i  o d k r ili  o k o s tja  še  n a jm a n j d e s e tih  m la jš ih  o se b .19 L ežala  so  
v ilo v n a ti z e m lji  p o d  s ig a s to  sk o r jo . Z a  t r i  o k o s t ja  se je  d a lo  d o g n a ti, d a  p r ip a ­
d a jo  o d ra s le m u  in  d v em a  n e o d ra s lim a  m o šk im a . O b o k o s t j ih  so  b ile  k o t  g ro b ­
n i p r id a te k  r a z tre s e n e  k o s ti  d o m a č ih  ž iva li in  n e k a j o d lo m k o v  ro č n o  iz d e la n ih  
p o so d . O b en e m  R. B a tta g lia  n a v a ja , d a  g ro b n a  p la s t  v te m  p r o s to r u  v iš in sk o  
u s tre z a  n a j s ta r e j š i  k u l tu rn i  p la s t i  v  s p re d n je m  d e lu  T o m in č ev e  ja m e  in  d a  je  ta  
p r o s to r  o b e n e m  b il  h o té  iz b ra n a  g ro b n ic a  za  e n e o litsk e  ja m s k e  p reb iv a lce .
O ko lica  Š k o c ja n a  n a m  n u d i še  dv e  za n im iv i n a jd iš č i.  Ju g o z a h o d n o  o d  v a s i 
se n a  v z p e tin i P re v a l n e d a le č  v sa k se b i o d p ir a ta  v h o d n i b re z n i v Jamo I in  II 
na Prevalu. V d n u  p rv e g a  b re z n a  im e n o v a n e g a  tu d i  O k o s tn a  ja m a  so  p o d  v o d ­
s tv o m  J. S z o m b a th y ja  o b  r o b u  n a s ip n e g a  s to ž ca  iz k o p a li o se m  m o šk ih  in  t r i  
ž e n sk a  o k o s t ja  s p r id a tk i .20 E n o  iz m e d  o k o s tij je  b ilo  d o ce la  o h ra n je n o  in  
n e p re m a k n je n o ;  n a  p r s tn ih  č le n k ih  s ta  b ila  dv a  b r o n a s ta  s p ira ln a  p r s ta n a ,  o b  
te le s u  b r o n a s ta  s i tu la  k u rd sk e g a  t ip a  z v re z a n im  p a le o v e n e tsk im  n a p iso m  n a  
o ja č a n e m  ro b u , c e r to š k a  f ib u la , p r i je m a lk a  in  m a n jš a  b r o n a s ta  za p e s tn ic a . Z ra ­
ven  d ru g ih  o k o s ti j  so  n a š li še  b r o n a s to  in  že lezno  su lič n o  o s t,  d e le  b ro n a s te g a  
v ed ra , s rp , g u m b e , že lezno  p la v u ta s to  s e k iro  in  n e k a j č re p in j  g lin a s tih  p o so d . 
V se te  n a jd b e  so  b ile  v p la s t i  s k u p a j  z o žg an im i ž iv a lsk im i k o s tm i, k i so j ih  
p o  k u ltn e m  o b re d u  n a d  v h o d o m  v rg li za  p o k o jn ik i v to  21 m  g loboko  b rez n o . 
A n tro p o lo šk e  ra z isk a v e  in  p r im e r ja v e  lo b a n js k ih  in  t r u p n ih  k o s ti  o p re d e lju je jo  
m rtv e c e  v  5. in  4. s to le t ju  p r .  n . š te t je m .21 Za to č n e jš o  ča so v n o  in  k u ltu rn o  
u v rs tite v  sm e m o  u p o ra b i t i  zg o ra j o m e n je n o  z a k lju č e n o  g ro b n o  n a jd b o  k o n č ­
n eg a  h a lš ta ts k e g a  (H a  D 2— D 3 ) o b d o b ja  ob  p o v se m  o h ra n je n e m  o k o s tju . 
B ro n a s to  v e d ro  k u rd sk e g a  t ip a  iz  te  ja m e  je  F. S ta rè  p o m o to m a  p r ip is a l  so ­
se d n je m u  n a jd iš č u  ( J a m i  I I  n a  P re v a lu )  in  n a jd b o  za to  tu d i p rev iso k o  o p re ­
d e lil v s ta re jš e  o b d o b je  k u ltu re  ž a rn ih  g ro b išč .22 N aše  v ed ro  je  t r e b a  p r im e r ja t i  
z  o n im  z M a g d a le n sk e  gore , k i je  m la jš a  ra z lič ic a  te g a  t ip a  b r o n a s t ih  v ed e r.23 
T u d i p r im e rja v a  z d ru g im i s itu la m i v e n e tsk e g a  t ip a  in  raz lag a  n a p is a  sa m eg a : 
O S T I A R  a li O S T I A R I  (?) s ta v lja ta  p o so d o  v  čas 5. s to le t ja  p r .  n . š te tje m .24 
S ta k im  v re d n o te n je m  d o b ijo  v se  n a jd b e  iz  te  ja m e  d o m a la  e n o tn o  časovno  
in  k u ltu rn o  m e sto .
Z a p razg o d o v in sk o  k o v in sk o  o b d o b je  zn a č iln e jše  in  za n im iv e jše  so n a jd b e  
iz  so se d n je g a  4 7 m  g lo b o k eg a  b re z n a :  Jame II na Prevalu ali M u šje  ja m e , k i se 
o d p ir a  za h o d n e je  in  n e k a j  v iš je  o d  p rve . U m es tn o  je , d a  n a n jo  p o n o v n o  opozo­
r im o  k o t n a  n a jv e č jo  ja m sk o  z a k la d n ico . P o d  v h o d n im  b re z n o m  so en  m e te r  
g lo b o k o  v n a s ip n e m  s to ž c u  o d k r ili  iz ra z ito  og leno  k u ltu rn o  p la s t,  v n je j p a  
n a  s to t in e  d e lo m a  sk a že n ih , z lo m lje n ih , zv itih  in  s ta lje n ih  p raz g o d o v in sk ih  
k o v in sk ih  p re d m e to v  t e r  ožgan ih  ž iv a lsk ih  k o s ti , v e n d a r  b rez  k a k ršn ih k o li  člo­
v e š k ih  k o s tn ih  o s ta n k o v .25 N a jd b e  sm e m o  s m a tr a t i  k o t o b re d n e  daro v e , k i so 
j i h  p re b iv a lc i en e g a  izm ed  šk o c ja n sk ih  g ra d išč  po  o p ra v lje n e m  s la v ju  n a d  
ja m o  z m e ta li v b re z n o  v č a s t n e k e m u  p o d z e m e ljsk e m u  b o ž a n s tv u . O kvirno  
sm e m o  n a jd b e  o p re d e li t i  v k u ltu ro  ž a rn ih  g ro b išč  z n e k a te r im i s ta re jš im i in  
m la jš im i raz ločk i. R e la tiv n i ra z p o n  b ro n a s te g a  in v e n ta r ja  sega v H a  A 2 in  H a  B 
o b d o b je , le že lezne su lice  in  m e č  p r ip a d a jo  m la jš i  (H a  C) s to p n j i  s ta re jš e  
že lezn e  dobe. O m en iti je  tr e b a  še  dve k u l tn i  n a jd b i p o z n e jše g a  časa , k i s ta  
leža li p ro s to  v rh  n a s ip n e g a  s to ž c a  p o d  v h o d n im  b re z n o m ; to  s ta  b ro n a s ta  
č e la d a  in  r im s k a  f ib u la .26 č e la d a  p o zn e g a  la te n sk e g a  t ip a  im a  n a  šč itn ik u  p ik ­
č a s to  v b o d e n a  im e n a  d v eh  r im s k ih  v o jšč a k o v ; ita lo -rim sk a  te č a ja s ta  f ib u la  p a  
so d i v  čas o k ro g  z a č e tk a  n ašeg a  š te tja .
Č eprav  n a m  se v e rn a  I s t r a  s k v a rn e rs k im  z a le d jem  v  sv o je m  k ra šk e m  je d ru  
o d k r iv a  p o ld ru g i s to  ja m  in  b re z e n  je  m e d  n jim i le d o b r ih  d v a js e t a rh e o lo šk ih  
ja m s k ih  p o s ta j,  še  m a n j p a  ta k ih  z o s te o lo šk im i n a jd b a m i.27 T is te  s k o s tn im i 
o s ta n k i le d e n o d o b n e g a  č loveka že p o zn a m o  (L o čk a  ja m a , s p il ja  p o d  B a d e rn o  
p a  R o m u ald o v a  p e č in a  in  Š a n d a lja  v ju ž n i I s t r i  —  gl. op . 1), d o d am o  p a  n a j še 
t r i  d ru g e . V zhodno  o d  S o ce rb sk e g a  g ra d u  se  v b o ro v em  p o b o č ju  o d p ira  dan es 
u m e tn o  d o d e lan  d v o jn i vh o d  v o b š irn o  in  ra z v e ja n o  Sveto jamo. V h o d n i p ro s to r  
j e  p re u re je n  v  sv e tišč e  z o lta r je m  iz 16. s to le t ja ,  p osvečeno  trž a š k e m u  m u č en ik u  
sv. S erv u lu , k i se j e  v  3. s to le t ju  sk r iv a l v  ja m i. Izza  o lta r ja  so  že p re d  s to  le ti 
iz g re b li zob  ja m sk e g a  m e d v ed a  in  ž iv a lsk e  t e r  č loveške  k o s ti sk u p a j z b ro n a s to  
la te n s k o  f ib u lo .28 K aže, d a  p la s ti  z a ra d i p r e u r e ja n ja  p ro s to ra  v  k a p e lo  n iso  b ile  
v eč  v p rv o tn i legi, d a  so  z a ra d i te g a  p le is to c e n sk e  in  h o lo c e n sk e  p la s ti  m e d  
se b o j p o m e šan e . P ra zg o d o v in sk e  n a jd b e  ( f ib u la  in  č loveške k o s ti )  p r ip a d a jo  
p re jk o n e  p re b iv a lc u  n a se lb in e  m la jš e  že lezn e  dobe, k i je  s ta la  n a  p la n o ti za 
d a n a š n jim  g rad o m . P o d  n av p ičn o  g ra jsk o  s te n o  se o d p ira  s t r e m i vho d i Jama 
pod Socerbskim gradom ; o d p r t  s tro p n i k a m in  v z a k lju č n e m  d e lu  p a  sega n a  
n a jn iž jo  g ra jsk o  p lo šč a d . Ja m o  je  n a  p re h o d u  s to le t ja  ra z isk o v a l K. M oser.29 
V d esn em  ja m s k e m  ro v u  je  ob  la te n s k o d o b n ih  č re p in ja h  iz k o p a l o d lo m ek  člo­
v e šk e  sp o d n je  č e lju s tn ic e  s t r e m i z o b m i:  se k a lc u  in  tre m  zo b n ica m  s le d ita  
p o d o č n ja k  in  p rv i k o č n ik ; k o č n ik u  ta k o j s le d i šk rb in a , ki p r ič a  n a  sk a že n o st 
zo b n e g a  z a p o re d ja  tu  p o k o p a n e g a  p re b iv a lc a  so c e rb sk e  p raz g o d o v in sk e  n ase l­
b in e . V s trm e m  le v em  b re g u  L o v ra n sk e  d ra g e  p r i  M edveji j e  d a le č  v id en  v h o d
v Oporovino pećino. V ja m i je  le ta  1929 p rv i  ra z isk o v a l B. L engyel in  o d k r i l  m e d  
d ru g im  tu d i o s ta lin e  s ta re jš e g a  n e o l it ik a .30 P ri p o v o jn ih  iz k o p a v a n jih  le ta  1956 
so v p re m e ta n ih  p la s te h  s ta r ih  s o n d  n a b ra l i  tu d i  č lo v ešk e  k o s ti , k i j ih  p rv i 
raz iskovalec  sp lo h  n e  o m e n ja . Iz  is te  p ra z g o d o v in sk e  p la s t i  so  v k o n č n e m  d e lu  
ja m e  n a le te li n a  p o p o ln o  č lo v ešk o  o k o s tje  s p r id a tk i .31 Z o b je  so b ili m o čn o  
razv iti in  z d ra v i (b re z  sled o v  g n ilo b e )  t e r  b o lj iz ra b lje n i  n a  z u n a n ji  s t r a n i ;  
izgrizeno z o b o v je  je  tip ič n o  za  n e o litsk e g a  č loveka . Ob s p o d n ji  č e lju s ti  so  b ile  
og rlične ja g o d e  iz  je len o v e g a  roga. R a z e n  te g a  so leža le  o b  p o k o jn ik u  ž iv a lsk e  
k o s ti in  o d lo m k i v b o d en e  n e o litsk e  k e ra m ik e .
N a jm a n j p o d a tk o v  im a m o  za ja m s k a  n a jd iš č a  se v e ro z a h o d n e g a  in  se v e ro ­
vzhodnega o z e m lja  S lo v en ije . N a G o re n jsk e m  je  d o sle j e d in o  n a jd iš č e  z osteo- 
lo šk im i o s ta n k i ja m a  Šibem ica n a  B led u . T a  o b o k a s t sp o d m o l je  p o d  se v e ro ­
zah o d n im  p o b o č je m  G ra d u  n a s p ro t i  B ledca . N a ša  p r v a  iz k o p a v a n ja  p r e d ­
ja m sk e g a  p r o s to r a  in  v zh o d n eg a  d e la  ja m e  le ta  1974 so  v s ta re jš i  p ra z g o d o ­
v in sk i p la s t i  t ik  p r e d  v h o d o m  o d k r ila  p o p o ln o m a  o h ra n je n o  m o šk o  o k o s tje .32 
M rlič je  b il p o k o p a n  v p o lsk rč e n i leg i n a  d esn o  s t r a n  te le s a  s p o g le d o m  v ja m o . 
V p la s ti  n a d  o k o s tje m  in  v  g ro b n i ja m i v k o p a n o  v ž iv o sk a ln a ta  tla , so  tič a li 
od lo m k i p ra z g o d o v in sk ih  p o so d , a  j ih  z a ra d i  n e t ip ič n ih  o b lik  za  zd a j la h k o  
u v rs tim o  le  m e d  k e ra m ik o , k i se p o ja v l ja  o d  s r e d n je  b r o n a s te  d o b e  d a lje .
Za š t a je r s k o  sm o  že o m e n ili n a jd b e  k o s ti  fo s iln e g a  in  re c e n tn e g a  č lo v ek a  
iz ja m e  Pekel (o p . 1), o p o z o rit i p a  m o ra m o  še n a  o n e  iz  M ornove zijalke; ja m a  
se o d p ira  se v e ro z a h o d n o  o d  Š o š ta n ja  n a d  s tru g o  H u d e g a  p o to k a  m e d  Š t. F lo r ­
ja n o m  in  B e lim i V o d am i. V n je j je  le ta  1936 ra z isk o v a l S. B ro d a r  in  ob  o d k r i­
v a n ju  p le is to c e n s k ih  p la s t i  n a le te l tu d i  n a  o s ta n k e  p ra z g o d o v in sk e  k o liščn e  
po se litv e .33 V  v rh n je m  s lo ju  je  n a š e l  čez s e d e m d e se t p o z n o h a lš ta ts k ih  in  la ­
te n sk ih  p re d m e to v  te r  o d lo m k o v  k e ra m ik e , še več p a  r im s k ih  novcev  in  d ru g ih  
n a jd b . Iz  B ro d a r je v e g a  ro k o p isn e g a  p o ro č ila  ra z b e re m o , d a  je  v d ru g i p r a ­
zgodov insk i p la s t i  v k o n č n e m  d e lu  s tr a n s k e  se v e rn e  d v o ra n e  iz k o p a l o s ta n k e  
dveh  o tro š k ih  o k o s ti j .34 S p rič o  n a v e d e n e g a  sm e m o  sk le p a t i ,  d a  p r ip a d a ta  
o k o s tj i  n o v o ro je n c e m a  h a lš ta ts k ih  ja m s k ih  k o lišč a rje v .
Ju g o v z h o d n a  S lo v en ija  (D o le n js k a  in  K o čev sk o ) im a  n e k a j več  n a jd iš č  
s k o s tn im i o s ta n k i  p ra z g o d o v in sk e g a  č loveka . V Levakovi jami, k i se  o d p ira  
ju ž n o  od  P o d b o č ja  v  d o lin i S u šice  v D o lu  p r i  Š u tn i, j e  le ta  1937 iz b ru h  p o d ­
ze m e ljsk e  v o d e  o d p r l  v h o d  v z g o rn ji  ja m s k i  rov . P o p lav a  v  ja m i je  te d a j ra z k r i la  
v v h o d n e m  d e lu  č lo v ešk e  c e v as te  k o s ti  ( r e b ra ,  v re te n c a , k lju č n ic e )  in  lo b a n ji  
sk u p a j s p ra z g o d o v in sk im i in  a n t ič n im i p re d m e ti .35 O k o s tn ih  n a jd b a h , u p o š te ­
v a jo č  p o ro č ila  og led o v  S. B r o d a r ja  in  z a p isk e  ra z isk o v a n j O. A u m an a , iz č rp n e je  
p iše  M. G u š tin  v  u v o d n e m  d e lu  sv o je g a  p o ro č ila  o iz k o p a v a n jih  le ta  1975. T u d i 
o n  je  le v  v r h n j i  a n t ič n i p la s t i  n a š e l  o s ta n k e  d v eh  o d ra s l ih  in  p e t ih  o tro š k ih  
o k o s ti j .36 D a  k o s tn e  n a jd b e  n iso  p ra z g o d o v in sk e , te m v e č  p o z n o a n tič n e , n a m  
z a tr ju je  tu d i  M. S labè , ko  r a z p ra v l ja  o  s lu č a jn ih  ja m s k ih  n a jd b a h  iz le ta  1973, 
z la s ti o u m e tn o  p re o b lik o v a n i lo b a n ji  o d ra s le g a  m o š k e g a ;37 s ča so v n o  o p re ­
d e litv ijo  v 5. o z iro m a  6. s to le t je  se  u je m a  tu d i  a n t ro p o lo š k a  ra z isk a v a .38 G lede 
n a č in a  p re v e z o v a n ja  g lave n a  te m e n u  p r im e r ja  M. S lab è  lo b a n jo  tu d i  z ono  iz 
š k o c ja n s k ih  ja m  (T o m in č e v a  ja m a  —  o se b e k  K ) ,  v e n d a r  p a  je  ta m k a jš n ja  
d o k azan o  p ra z g o d o v in sk a .
D oslej n a jb o lj  r a z isk a n a  ja m a  n a  D o len jsk em  je  Ajdovska ali Kartuševa 
jam a; d v o jn i v h o d  v a n jo  se o d p ira  n a  r o b u  k ra šk e g a  p o lja  ju g o v zh o d n o  od 
N e m šk e  vasi n a d  K rš k im . Iz k o p a v a n ja  v  lev em  v h o d n em  ro v u  so ra z e n  v re d ­
n e g a  en e o litsk eg a  g ra d iv a  o d k r ila  še  z lo m lje n e  in  n e  za k o p an e  č loveške  k o s ti 
š ti r ič la n s k e  d ru ž in e . D ve o k o s tj i  p r ip a d a ta  s ta re jš im a , dve p a  m la jš im a  o se­
b a m a , o d  k a te r ih  j e  en o  go tovo  n o v o ro jen č k o v o .89 K o s tn i o s ta n k i te h  lju d i so 
b ili  r a z tre se n i po  ra z m e ro m a  ve lik i p o v rš in i ; lo b a n jsk e  k o s ti so b ile  razk o san e , 
e n a k o  cev as te  in  r e b r a ,  v re te n c a  so  b ila  sp o z n av n a  le  p o  d ro b c ih . N ep o šk o d o ­
v a n e  so b ile  o k o n č in e  s p r s tn im i č len k i. Z o b je  so tič a li še  v zo b n ica h , a li p a  
so  b ili p o sa m ič  r a z tre s e n i  m e d  d ru g im i k o s tn im i o s ta n k i. H  g ro b n e m u  in v en ­
t a r j u  so  sp a d a le  tu d i  o g rličn e  ja g o d e  iz fo s iln ih  šk o ljč n ih  lu p in , k a m n itn i in  
k o šč en i izd e lk i t e r  d o k a j k e ra m ik e . D a g re  za  o s ta n k e  e n e o litsk ih  l ju d i p r ič a  
tu d i  a n tro p o lo šk a  p r im e r ja v a  en e  izm ed  n a jd e n ih  sp o d n jih  č e lju s t i  z ono  iz 
V e lik e  a li M ačkove p e č in e  v H rv a tsk e m  Z a g o rju .40 N o v ejša  ra z isk o v a n ja  v ja m i 
so d o p o ln ila  k u l tu rn i  p a  tu d i k o s tn i  in v e n ta r  in  p r in e s la  nove iz s led k e  o k u ltu  
m r tv ih  in  p o s m r tn e m  p o čiv a lišču -g ro b n ic i n a  t la  p o lo žen ih  p o k o jn ik o v  v te m  
d e lu  ja m e . O benem  tu d i  s tra t ig ra f s k i  p o d a tk i  k u ltu rn ih  h o riz o n to v  d o k az u je jo , 
d a  so  n a jd b e  v n j ih  g ro b n i p r id a tk i ,  k u r iš č a  p a  o s ta n k i k u l tn ih  o b red o v .41 
O n k ra j B lance, n a  P ija v šk e m  je  v a p n e n išk e m  p o b o č ju  d esn eg a  b re g a  savske 
d o lin e  Jermanova jam a. P rve  a rh e o lo šk e  posege  v n je j  s ta  za če la  le ta  1938
O. A um an  in  za n j im  R. L ožar, k i je  go tovo  n a še l t rd n e  dokaze, d a  je  og n jišče  
z b ro n a s tim i n a jd b a m i in  p o d  n jim  č lo v ešk e  lo b a n jsk e  k o s ti o p re d e lil v hal- 
š ta ts k o  o b d o b je .42 M ed  o b ja v lje n im i n a jd b a m i iz P osavskega  m u z e ja  v B rež icah , 
k i d o m n ev n o  iz v ira jo  iz A um anov ih  in  L o ža rjev ih  iz k o p av a n j, se  n ik je r  ne 
o m e n ja jo  n i t i  h a lš ta ts k i  p re d m e ti, n iti  o s te o lo šk i o s ta n k i, p a č  p a  sam o  eneo- 
l i tsk o  k e ra m ič n o  g rad iv o .43
Iz  d o lin e  K rk e  in  s K očevskega  p o z n a m o  n a j sk ro m n e jše  n a jd b e . P od  ra z ­
v a lin o  g ra d u  L u k n ja  p r i  P re čn i je  v o d o ra v n a  Lukenjska jama. Že le ta  1919 je  
v  n je j  n a ra v o slo v ec  F. S e id l n a še l n a  k o su  sige č loveško  m ečn ico  in  dom neval 
n je n o  p le is to c e n sk o  s ta ro s t .44 P ri s tro k o v n e m  ja m sk e m  o g le d u  le ta  1938 je
S. B ro d a r  za sled il v  g ru š č n a tih  tle h  o s ta n k e  le sn eg a  o g lja  in  d ro b c e  človešk ih  
k o s ti . P o v rš in sk o  s ig a s to  sk o r jo , v  k a te r i  so tič a le  k o sti, je  p r ip is a l  h o lo c en sk im  
u se d lin a m , a  tu d i g led e  k o s ti p ra v i, d a  so  p ra v  p o d o b n o  z d ro b lje n e  k o t tis te , 
k i j ih  je  sa m  izk o p a l v e n e o litsk i p la s ti  A jd o v sk e  ja m e  p r i  N e m šk i vasi.45 V p ra ­
š a n je  je , če so  b ile  k o s ti  še v p rv o tn i  legi, k e r  v iso k a  v o d a  la h k o  p re p la v i ja m o  ; 
p a  tu d i  s ta ro s t  je  sp o rn a , k e r  je  S. B ro d a r  te d a j iz ja m s k ih  p la s t i  iz lušč il še 
d ru g e  č loveške k o s ti  in  po so d ico , ki je  izd e lek  a n tičn e g a  p o d eže lsk eg a  lo n ­
č a rs tv a . Za o s ta n k e  č lo v ešk ih  o k o s tij in  p raz g o d o v in sk e  k e ra m ik e  iz Bokrove 
jam e, k i se o d p ira  n a  d esn em  b re g u  K rk e  p o d  D ečjo  v as jo , izvem o iz n o tic e
J . P e č n ik a ;46 n aše l j ih  je  v iz k o p u  za u m e tn o  p re g ra je n im  ja m s k im  vhodom .
N ad  K o b la r ji p r i  K o čev ju  je  v isoko  v p o b o č ju  M ale g o re  p o šev en  v h o d  
v Koblarsko jamo. K o n ec  p re jš n je g a  s to le t ja  jo  je  p rv i ra z isk o v a l K. M oser 
iz T rs ta . V s tr a n s k i  o d p r t in i  d esn eg a  ja m s k e g a  ro v a  je  n a le te l n a  zasigano  k o p o  
zem lje , iz k a te re  j e  iz g re b e l č lo v ešk a  o k o s t ja  s ta re jš ih  in  m la jš ih  o seb .47 To so 
b ile  sp o d n je  č e lju s tn ic e  z zo b m i in  d ru g e  lo b a n jsk e  k o s ti , r e b ra , v re te n c a , ko lk i, 
s te g n en ice  in  d ru g i d e li o končin . Po le g a h  ro č n ih  in  n o žn ih  k o s ti  je  ugo tov il 
ju ž n o  u s m e r je n o s t  v se h  o sm ih  m rličev . O b o k o s tj ih  so leža le  k o s ti  goveda, 
sp o d n ji č e lju s tn ic i s r n  in  o d lo m k i tr e h  p o so d  zg o d n jeg a  p razg o d o v in sk eg a  o b ­
d o b ja  ? Iz  a rh iv s k ih  za p isk o v  ra z b e re m o , d a  s ta  le ta  1901 J. M ü lle r iz T rs ta  
in  F. S chu lz , t e d a n j i  p r e p a r a to r  D eželnega  m u z e ja  v L ju b lja n i,  o d p e lja la  iz  ja m e  
več za b o je v  a n tro p o lo š k e g a  g ra d iv a ; v  ju g o v z h o d n e m  ro v u  je  za n j im a  M. B u ­
kovec še v e d n o  za s le d il o s ta n k e  k o s t i  in  j ih  p re d a l  N a ro d n e m u  m u z e ju .48 
K  ra z v e ja n e m u  v o d n e m u  s is te m u  Ž e ljn sk ih  ja m  p r i  K o č e v ju  p r ip a d a  tu d i  d a n e s  
su h a  Ciganska jama, k a te re  v h o d  z i ja  p o d  sk a ln a to  s te n o  n a  ro b u  z a tre p n e  
k ra šk e  d o lin e . V  s tr a n s k e m  ro v u  z a d n je g a  in  te že  d o s to p n e g a  dela , k i p e lje  
k vod i, so l ju b l ja n s k i  ja m a r j i  le ta  1965 n a š li  d e l m o č n o  o b ra b lje n e g a  k a m n it-  
nega k la d iv a  s k u p a j z d e lo m  č lo v ešk e  lo b a n je .49 O p re d e lite v  m o rd a  n e  b o  težk a , 
sa j h o lo c e n sk e  p la s t i  v v h o d n e m  d e lu  ja m e  h r a n i jo  o b ilico  e n e o litsk ih  in  zgod­
n jih  b ro n a s to d o b n ih  n a jd b .
O ste o lo šk o  p o m e m b n e  o s ta n k e  p re d z g o d o v in sk ih  in  p ra z g o d o v in sk ih  l ju d i  
n am  o d k r iv a jo  ja m e  n a  o sa m e lih  k r a š k ih  p re d e lih  H rv a ts k e g a  Z ag o rja . R azen  
sve tovno  z n a n e g a  n a jd iš č a  k ra p in s k ih  n e a n d e r ta lc e v  p o z n a m o  še tr i .  J a m a  
V etem ica n a  ju g o v z h o d n e m  p o b o č ju  M ed v ed n ice  j e  p o d z e m e ljsk i s is te m  v o d o ­
ra v n ih  rov o v , h o d n ik o v  in  d v o ran . V e č le tn a  iz k o p a v a n ja  p re d v se m  v v h o d n ih  
ja m sk ih  p r o s to r ih  je  v od il p a le o n to lo g  M. M alez. N a js ta r e j š a  k o s tn a  n a jd b a  je  
del že n sk e  lo b a n je  (H o m o  s a p ie n s  fo s s i l i s )  m o u s té r ie n s k e  s ta ro s ti .  P o d  kam - 
n itn o  p lo šč o  v p la s t i  iz p o le d e n iš k e  d o b e , k i jo  je  p r e k r i la  s ig a s ta  s k o r ja  a t la n t ­
sk eg a  o b d o b ja , s ta  tič a li dve p o p o ln o m a  o h ra n je n i  lo b a n ji , d a lje , de l t r e t j e  in  
kos s te g n en ice . K o s ti p r ip a d a jo  m o šk e m u , že n sk i in  n e o d ra s li  o se b i iz  m ezo- 
litsk eg a  o b d o b ja .50 N a js ta re jš e  p ra z g o d o v in sk e  o s ta lin e  iz h a ja jo  iz g ro b n ice , 
v k a te r i  je  b ilo  p o k o p a n ih  v eč  o seb  ; o b d a n a  in  p o k r i ta  je  b i la  z v eč jim i sk a la m i 
v o b lik i k o p e .51 M ed  o s te o lo šk im i o s ta n k i  so  v n je j  n a š li dv e  lo b a n ji, več  sp o d ­
n jih  č e lju s tn ic , o k o n č in e , r e b r a  in  v re te n c a  m la d ih  o se b  o z iro m a  o tro k . E n a  
izm ed  p o p o ln ih  lo b a n j je  a n tro p o lo š k o  za n im iv a  : šiv  m e d  levo in  d esn o  če ln ico  
n i za ra se l, te m v e č  se n a d a l ju je  v š iv  m e d  levo in  d esn o  te m e n ic o  ta k o , d a  p r e d ­
s ta v lja  o b lik o  k r iž a  (K r e u z k o p f) .  T a  p o ja v  je  p r i  o d ra s l ih  s ila  re d e k . Za časo v n o  
o p re d e lite v  p o k o p a n ih  o tr o k  so  n a m  d o b ro d o š li  žal še  n e o b ja v lje n i g ro b n i 
p r id a tk i  ( p o s o d a  z ro č a je m  in  d ru g i k e ra m ič n i kosi, o g r lič n e  ja g o d e , ro že n o  
šilo  in  k a m n itn o  o ro d je ) ,  k i k až e jo  n a  e n e o litsk o  k u l tu r n o  za p u šč in o . V  levem  
k ra k u  v h o d n e g a  d e la  ja m e  so  iz k o p a li še  en o  lo b a n jo  b re z  č e lju s ti , zob  in  n o s ­
n eg a  d e la  in  o b  n je j  b r o n a s ta  p r e d m e ta  zg o d n jeg a  k o v in sk e g a  o b d o b ja .52 
L o b a n jsk i sv o d  je  b il u m e tn o  p re o b lik o v a n  še  za  ž iv lje n ja  p o k o jn ik a ;  če ln i d e l 
je  n a m re č  zožen , zn ižan  in  s t i s n je n  n av zd o l, d o č im  je  te m e  d v ig n je n o  in  m o č n o  
ra z š ir je n o , ta k o , d a  d a je  lo b a n ja  č u d e n  in  n e p ra v ile n  izg led .
V d o lin i V e lik e  S u tin sk e  se  n a  v z h o d n e m  p o b o č ju  R a v n e  g o re  o d p ira  m a n jš i  
d v o ra n sk i s is te m  Velike a li Mačkove pečine. P re d  v o jn o  je  v ja m i p ra z g o d o ­
v in sk e  p la s t i  ra z isk o v a l S. V uk o v ič , za  n j im  p a  p o  v o jn i p le is to c e n sk e  u se d lin e
M. M alez. N a js ta r e j š a  č lo v ešk a  k o s tn a  n a jd b a  je  de l ž e n sk e  če ln ice  z nad - 
o česn im  o b o k o m  iz n e a n d e r ta ls k e  d o b e .53 H o lo c e n sk a  p la s t  je  sp o d a j h ra n ila  
n a jv e č  o s ta l in  p o zn e  e n e o litsk e  in  z g o d n je  b ro n a s te  d o b e , k i j ih  o z n a č u je  
k e ra m ik a  v re z a n e g a  in  lažn eg a  v rv ič a s te g a  o rn a m e n ta  t ip a  V išn jica .54 Iz  te  
p la s t i  so  iz k o p a li o b ilico  č lo v ešk ih  k o s tn ih  o s ta n k o v  —  m e d  n jim i tu d i  o tro š k ih , 
k i so  tič a li p re te ž n o  ob b o č n i s te n i in  b ili b re z  r e d a  p o m e š a n i z d ru g im i n a jd ­
b a m i.55 P o m e m b n i so deli a li ce le  č e lju s tn ic e  z m o čn o  iz b ru še n im i zobm i. D ru g e  
k o s ti  so b ile  m o č n o  ra z k o sa n e , n e k a te r i  k o s i lo b a n j in  s p o d n jih  č e lju s tn ic  ce lo
ožgan i. Po a n tro p o lo šk i an a liz i p r ip a d a  e n a  izm ed  sp o d n jih  č e lju s tn ic  k re p k e m u  
m o šk e m u  s re d n jih  le t .56 S p rič o  v seh  s tr a t ig ra f s k ih  p o d a tk o v  in  ok o lišč in  
sm e m o  sk le p a ti, d a  so  m rlič e  sp rv a  s p r id a tk i  v re d  zag reb li k  ja m sk i s ten i, 
a  še le  k a s n e je  so b ili  g ro b o v i u n ič e n i in  z im e tje m  v re d  ra z m e ta n i n ao k ro g .
Z an im ive  so  k o n čn o  še n a jd b e  iz Vindije, p ro s tr a n e  p o d z e m e ljsk e  d vo rane , 
k i se  o d p ira  se v ero za h o d n o  o d  D o ln je  V oće v p o b o č ju  K risn ja k o v e g a  v rh a . 
P re d  v o jn o  in  po n je j  j e  ja m o  z b o g a tim i p a le o li tsk im i n a jd b a m i in  m ezo litsk o  
k u l tu r o  raz isk o v a l n a jv e č  S. V ukovič. Za p razg o d o v in sk o  o b d o b je  so  n a jzn a č il­
n e jš e  n a jd b e  iz g ro b n ic e  n a  k o n cu  ja m e . T o d  je  b il n izek  in  o zek  ro v  p re g ra je n  
z  z ložen im  k a m e n je m , v  k a te re m  so n a š li  že raz g re b en e  o s ta n k e  človešk ih  
o k o s ti j : raz k o sa n i s p o d n ji  č e lju s tn ic i, d e le  lo b a n jsk ih  k o s ti  in  p o sa m ez n e  zobe 
r a z n ih  s ta ro s ti  te r  g ro b n e  p r id a tk e  (o d lo m k e  o rn a m e n tira n e  k e ra m ik e , kam - 
n i tn a  o ro d ja , k o šč e n a  šila , n a k i t  iz k o sti, ro že v in e  in  šk o ljč n ih  lu p in  te r  živalske 
k o s t i ) .57 T ip o lo g ija  k e ra m ič n ih  n a jd b  iz g ro b n ice  iz p rič u je  t r i  k u ltu rn e  
s to p n je .68 S te m  o m o g o č a  m o ž n o s t trd itv e , d a  so v te m  delu  ja m e  p o k o p av a li 
o d  e n e o lit ik a  do k o n c a  s ta re jš e  b ro n a s te  dobe .
Iz  slo v en sk eg a  se v e rn e g a  m e jn e g a  o z e m lja , k i še  sp a d a  v ju g o v z h o d n i p re d ­
a lp sk i svet, m o ra m o  z a je t i  dve ju ž n o a v s tr i js k i  n a jd išč i. V d o lin i M ure  n a  š t a ­
je r s k e m  se p o d  v rh o m  H a u sb e rg a  p r i  G ra tk o rn u  o d p ira  h o d n ik a s ta  ja m a  
Emmalucke. P rv i j e  v  n je j k o p a l W. S c h m id  in  t ik  p o d  p o v rš je m  zadel n a  
o k o s tja  š t i r ih  oseb  (o d ra s le  žen sk e , p o lo d ra s le  o seb e  in  dveh  o t r o k ) ,  k i so b ila  
p o k r i ta  z v eč jim i sk a ln im i p lo ščam i. Ob o k o s tj ih  je  b ila  h a lš ta ts k a  k e ra m ik a  
b re z  k o v in sk ih  n a jd b . T u d i a n tro p o lo šk i s p is e k  k o s tn ih  o s ta n k o v  d o k a z u je  š ti r i  
o se b e  te g a  p raz g o d o v in sk eg a  o b d o b ja .59 D ru g o  n a jd išč e  je  n a  K o ro šk e m ; n a  
v zh o d n e m  o b ro n k u  D o b ra ča  n a d  B e lja šk im i T o p licam i z a s le d im o  m e d  ja m a m i 
tu d i  p o lk ro žen , v s re d n je m  v ek u  u t r je n  v h o d  v Ajdovsko jamo-Heidenloch. P re d  
p rv o  sve tovno  v o jn o  in  v le tih  p o  n je j s ta  v ja m i k o p a la  W. T e p p n e r  in  F. M ühl­
h o fe r  in  v n a jn iž j i  k u l tu r n i  p la s t i  o s re d n je g a  ja m sk e g a  p r o s to r a  o d k r ila  k o ­
šč en o  ko n ico  in  k a m n itn a  o ro d ja  sk u p a j s k o s tn im i o s ta n k i d v eh  oseb  (p rs tn e  
č le n k e  z deli o k o n č in , r e b ra , v re te n c a  in  lo b a n jsk e  k o s ti) ,  k i s ta  j ih  p r iso d ila  
n e a n d e r ta lc u .60 Za n j im a  je  izk o p av a l še  W . G ö rlich  in  ovrgel ta k š n o  o p re d e ­
litev , sa j je  n a  is te m  m e s tu  n a še l o rn a m e n tira n o  en e o litsk o  k e ra m ik o  in  še 
d ru g a  k o šč e n a  in  k a m n itn a  o ro d ja .61
Z a d o k o n če n  p re g le d  n a m  o s ta n e  še  n a d  d v a jse t n a jd iš č  o n s tr a n  n aše  za­
h o d n e  m e je , b o lje  re č e n o  n a  p la n o ti  T rž a šk e g a  k ra sa . D asi je  n e k a j osteo lo- 
šk e g a  g ra d iv a 62 iz n j ih  že o m en jen eg a , j e  p ra v , d a  ga znova o m e n im o , z las ti p a  
d o p o ln im o  z n o v im i n a jd b a m i. P rič n im o  s š ti r im i ja m a m i v  d o lin i G linščice. 
V sev e ro za h o d n em  p o b o č ju  M alega K ra sa  n a d  B o lju n ce m  je  d v o jn i vh o d  v dv i­
g a jo čo  se  ja m o  Grotta sopra i Molini. V s p re d n je m  še sv e tle m  d e lu  so p o  p rv i 
v o jn i iz k o p a li č lo v ešk e  k o s ti  in  z n jim i v re d  n e k a j koso v  v eč je  p o so d e , o b d e lan  
in  p re v r ta n  p e š č e n ja k , r e tu š ira n o  o ro d je  iz ro žen ca , o b d e lan o  k o s t  in  p išča lko , 
izd e lan o  iz d e la  ž e n sk e  n a d la h tn ic e .63 K o s ti  en e o litsk eg a  p o k o jn ik a  so  b ile  
ra z n e se n e  v k u l tu rn i  p la s ti. O h ra n je n a  d o lih o k e fa ln a  lo b a n ja  k ro m an jo n o - 
id n e g a  tip a , n ek a j o k o n č in  in  r e b r a  k a ž e jo  is to  s to p n jo  o k a m e n e lo s ti k o t ra z ­
lo m lje n e  k o s ti  p režv ek o v alcev , n a jd e n e  o k ro g  n jih . Pečina pri Rakniku-Cavema
Sepolcrale ( G r o t ta  de l T a sso )  je  s p o d m o l s p o r ta ln im  v h o d o m , v k a te re m  je
R. B a tta g lia  iz k o p a l č lo v ešk e  k o s tn e  o s ta n k e  z e n e o litsk im i p r id a tk i  ( k o se  t r e h  
g ro b ih  p o so d , k a m n itn a  o ro d ja , ro g  s p re v r ta n o  k o n ic o  in  ožgane ž iv a lsk e  
k o s ti ) .64 O d ra z m e ta n e g a  m o šk e g a  o k o s t ja  so  n a š li le  n e k a j lo b a n js k ih  k o s ti , 
n a d la h tn ic o , k o že ljn ico , m ečn ico , p r s tn e  č len k e  in  d ro b c e  n o ž n ih  k o s ti . M ed 
b o g a to  k u l tu r n o  za p u šč in o  Pečine pod Steno-Grotta delle Gallerie, k i se z dv em a 
v h o d o m a o d p ir a  p o d  m a s iv o m  is to im e n sk e g a  sk a ln eg a  g re b e n a , so  za sled ili tu d i  
človeške k o s tn e  o s ta n k e :  z a tiln ič n o  k o s t,  lo p a tic o  in  d ro b c e  o k o n č in .65 S p rič o  
š te v iln ih  in  z n a č iln ih  n a jd b  iz  te  p la s t i  sm e m o  tu d i  k o s ti  p o k o jn ik a  o p re d e lit i  
v en o  izm ed  p re d k o v in s k ih  p ra z g o d o v in sk ih  o b d o b ij, n a j r a j š i  v  en e o litik . N eka j 
s to  m e tro v  p r e j  in  n iže  v sk a ln e m  b re g u  je  m a n jš a  p e č in a  Cavem etta presso la 
»Grande«, v  k a te r i  so iz k o p a li k o s tn e  o s ta n k e  o seb , p o k o p a n ih  b a je  v ra z lič n ih  
p ra z g o d o v in sk ih  o b d o b jih . P o se b n o  p o z o rn o s t v z b u ja jo  b o le ze n sk o  sk a ž e n a  
z a d n ja  t r i  p r s n a  v re te n c a  o d ra s le g a  č lo v ek a  iz č a sa  k u l tu r e  ž a rn ih  g ro b išč .66
N a  ra z g ib a n i k ra š k i  p la n o ti  o k ro g  F e rn e tič e v  se  se v e ro z a h o d n o  o d  n a s e lja  
v o b sežn i v r ta č i  o d p ira  Pečina pri dubih-Caverna delle Tre Querce, k i so  jo  za ­
čeli p rv ič  ra z isk o v a t i  n a  p re h o d u  n a š e g a  s to le t ja .67 Z a d n ja  iz k o p a v a n ja  p re d  
d e s e tle tje m  so  v  z a d n je m  d e lu  sp o d m o la  o d k r ila  š t i r i  m e d  seb o j lo čen e  p r a ­
zg odov inske  k u l tu r n e  p la s ti . V n a jn iž j i  e n e o litsk i so  ob  z a d n ji  s te n i n a š li  kam - 
n itn o  k la d iv o , č lo v ešk a  r e b r a  in  zo b  k o č n ik ;68 več  p o d a tk o v  o te m  p o k o p u  
n ik je r  n e  z a s le d im o . N e d a leč  p ro č  v  sm e ri p r o t i  R e p n ju  so  le ta  1929 o d k r ili  
n a  d n u  78 m  g lo b o k e g a  v h o d n eg a  b re z n a  v Drženco-Grotta dell’Elmo že d e lo m a  
zasigano  e n o g re b e n a s to  če la d o  ita lsk o -e tru šč a n sk e g a  iz v o ra .69 D anes jo  o p re ­
d e lju je m o  v  m la jš e  h a lš ta ts k o  o b d o b je  (H a  D 3) n a  S lo v e n sk e m ; so d i v ta k o  
im en o v an i v z h o d n o a lp sk i n eg o v sk i t ip  če la d  z Ž e n ja k a  v  S lo v en sk ih  g o r ic a h  
in  je  h k r a t i  n j ih  n a jz a h o d n e jš i  p r im e re k .70 To o sa m e lo  k u ltn o  n a jd b o  sm e m o  
v re d n o ti ti  k o t  o se b n o  d a r i te v  n e k e m u  p o d z e m e ljsk e m u  b o ža n s tv u . D o m n ev a  
je  u te m e l je n a  še  za te g a d e lj, k e r  n ik je r  n i b ilo  k a k rš n ih k o li  č lo v ešk ih  o s ta n k o v , 
k i b i  p r ič a li, d a  j e  č lovek  n e s re č n o  k o n č a l v  ja m i.
N a  h r ib o v ite m  d e lu  T rž ašk eg a  k r a s a  p o z n a m o  še n e k a j  ja m  z o s ta n k i k o s ti  
p ra z g o d o v in sk e g a  človeka. V  ja m i Grotta Francesco, k i je  63 m  g loboko  sto p - 
n ja s to  b re z n o , so  p o d  v h o d o m  iz g re b li ra z lič n e  d e le  č lo v ešk e g a  o k o s t j a ;71 p o ­
m e ša n i so  b il i  m e d  ž iv a lsk im i k o s tm i in  o d lo m k i že le z n o d o b n e  k e ra m ik e  in  
r im sk e g a  v rč a . V e r je tn o  so  to  o s ta n k i in  p o s m r tn i  p r id a tk i  g r a d iš č a r ju  z N jiv ic , 
n a  k a te r ih  p o b o č ju  se ja m a  o d p ira . V rh  N jiv ic , z n o tra j  sa m eg a  g ra d išč a  je  
d ru g o  m a n jš e  b re z n o  Grotta sul castelliere di N ivize; p o d  8 m  g lo b o k im  p o še v ­
n im  v h o d o m  so v  s tr a n s k i  o d p r t in i  iz k o p a li lo b a n jsk i sv o d  s k u p a j z o b d e la n im  
je len o v im  p a ro ž k o m  in  o d lo m k i že le zn o d o b n e  p o so d e .72 Iz  is te g a  v ira  r a z ­
b erem o , d a  so  p r i  o d s tr a n je v a n ju  p re m e ta n e  z e m lje  iz lu šč ili iz n je  še  d ru g e  
č loveške k o s t i  in  d o m a la  o h ra n je n o  d ru g o  lo b a n jo  p a  še  č re p in je  p o so d  in  d e le  
k o v in sk ih  p re d m e to v .
S ev e ro z a h o d n o  o d  B rišč ik o v  se  je  iz o b lik o v a la  o r ja š k a  p o d z e m e ljsk a  d v o ­
ra n a  Pečina v  Gmajni-Grotta Gigante, v  k a te ro  v o d ijo  t r i  v h o d n a  b re z n a . Z a d n ja  
ra z isk o v a n ja  n a s ip n e  g o m ile  v d n u  d v o ra n e , 150 m  p o d  p o v rš je m , so  v n je j 
ra z k r ila  m e d  d ru g im  tu d i  dve b ro n a s to d o b n i k u l tu r n i  p la s t i .73 V sp o d n ji so 
tič a li č lo v ešk a  b re z z o b a  sp o d n ja  č e lju s tn ic a  in  s te g n e n ic a  te r  iz ra z ite jš i  k o s i 
s ta re jš e  b ro n a s to d o b n e  k e ra m ik e . V  b liž in i p r o t i  P ro s e k u  je  še Grotta Priamo, 
k i sm o  jo  že  sp o z n a li (o p . 1) k o t n a jd iš č e  č lo v ek a  iz p o z n e g a  p le is to c en a .
S ev ero zah o d n o  o d  G ab ro v ca  se  v k ra š k i  g m a jn i o d p ira ta  b re z n i v Pečino 
v Škrkovi ogradi-Grotta dell’Alce, iz k a te r e  že dolgo p o zn am o  p ro b le m a tič n o  
č lo v ešk o  m ečn ico ,74 k i p o  ro b u s tn o s ti  in  m o rfo lo šk ih  z n a k ih  tu d i  so d i v plei- 
s to c e n . S tre l ja j  p ro č  je  m a n jš i v h o d  v g lo b o k o , iz n o tr a n j ih  b re z e n  ob likovano  
s to p n ič a s to  ja m o  Abisso Gianni Cesca. N a d n u  dv a  m e tra  g lo b o k eg a  vhodnega 
b re z n a  so  ležale š te v iln e  za sig an e  č loveške  k o s ti  in  o d lo m k i p o so d  k u ltu re  
ž a rn ih  g ro b išč , š e  iz ra z ite jš e  n a jd b e  is teg a  o b d o b ja  so o d k rili v p re h o d u , k i vodi 
d o  n a s le d n je g a  g lo b lje g a  b rez n a .75 V s t r a n s k i  n iš i so  ležali še  d ru g i o s ta n k i 
č lo v ešk ih  o k o stij s k u p a j  s k e ra m ik o  in  k a m n itn o  s e k iro ; p o  m n e n ju  n a jd ite ­
lje v  je  b ila  ja m a  v p raz g o d o v in i k u ltn i p r o s to r  o k o lišk ih  p reb iv a lcev .
M ed G ab ro v cem  in  K rižem  vo d i p o še v en  vh o d  v ja m o  Grotta Preistorica, 
v k a te r i  so le ta  1962 trž a š k i  ja m a r j i  (č la n i k lu b a  X X X . o k to b e r)  n a š li človeške 
k o s ti , k o se  velikega ov a ln eg a  lo n c a  s p la s tič n im  o k ra so m  in  č re p in je  v eč je  te r  
m a n jš e  sk le d e ; tič a l i  so  v rh  p le is to c e n sk ih  se d im e n to v  z o s ta n k i k o s ti ja m ­
sk e g a  m e d v ed a  in  leva. Zelo z d ro b lje n a  p o d la h tn ic a , k o že ljn ica  in  sp o d n ja  če- 
l ju s tn ic a  z zo b m i so  p r ip a d a le  7— 9 le t s ta re m u  o tro k u .76 Z re k o n s tru k c ijo  
n a jd b e  o d k r ite l j i  t r d i jo ,  d a  je  b ilo  o tro šk o  tru p lo  s tlač en o  v ž a ro  in  zak o p an o  
v ja m i;  sk le d i p a  s ta  b ili g ro b n i p r id a te k , sa j so  b ile  n a  d n u  en e  izm ed  n jih  
še ra z k o sa n e  ž iv a lsk e  k o s ti . R a zu m ljiv e je  je , d a  so k o s ti že s tro h n e le g a  tru p la  
n a k n a d n o  zložili v p o l m e tra  v iso k o  t r e b u š a s to  ža ro  in  jo  za g re b li v jam i. Po­
so d o  so  k a s n e je  ra z b ile  živali, a li p a  je  p o č ila  iz d ru g ih  vzrokov , ta k o  d a  so se 
č re p in je  in  k o s ti raz lez le  tu d i v n iž ji d e l ja m e . č e  je  vse  re s  in  p ra v , p o te m  
im a m o  p r i  n a s  p rv ič  o p ra v it i  z do sle j n e z n a n im  p o g reb n im  o b ič a je m  t j .  z ne- 
sežg an im  ža rn im  p o k o p o m  iz z a č e tk a  že lezn e  dobe. N a k ra šk i p la n o ti  ž irk o v e c  
m e d  N ab rež in o  in  K riž e m  je  v žirk i pečini-Grotta presso Aurisina (G ro tta  a 
N o rd  di S. C roce) k o n e c  p re jš n je g a  s to le t ja  raz isk o v a l K. M oser in  n a le te l celò 
n a  n e o litsk o  k u ltu rn o  p la s t  in  v n je j tu d i  n a  m o čn o  o b ra b lje n  z g o rn ji sekalec, 
k i je  p r ip a d a l  s ta r e jš i  ž e n s k i;77 o k ro g  n je g a  so  b ile  ra z tre s e n e  p re v r ta n e  
šk o ljč n e  lu p in e  in  ro že n čev  sileks.
Ju g o z ah o d n o  o d  S a m a to rc e  se  ob v e lik i P eč in i n a  D oleh  v  v r ta č i o d p ira  
p re g ra je n  v h o d  v m a n jš o  Pejco na Doleh a li M o serjev o  ja m o  —  Grotta presso 
Samatorza ( G ro tta  de l M u sch io ). K o n ec  p re jš n je g a  s to le t ja  j e  s re d i v h o d n e  
d v o ra n e  izk o p av a l K . M oser in  n a le te l n a  n e o litsk e  in  en e o litsk e  n a jd b e  in  
o s ta n k e  t r e h  g robov .78 V g lob in i 1,70 m  je  za s led il sp rv a  č loveško  lo b a n jo  n a to  
p a  še  d ru g e  že d o k a j p re p e re le  k o sti. O s ta n k i o k o s tja  so leža li v  g ro b n i ja m i 
p o k r i t i  z v eč jim i sk a la m i. N ad  n jim i se je  š ir i la  k u ltu rn a  p la s t  s k e ra m ičn im i 
in  k a m n itn im i n a jd b a m i. V z a s ip u  g ro b n e  ja m e  so  b ili d ro b c i v id r in e  č e lju s ti, 
r a z b i t  o k le p  m o č v irsk e  želve in  lu p in e  r e č n ih  šk o ljk . G ro b n i p r id a tk i  so b ili 
k a m n itn a  o ro d ja , k o šč e n a  b o d a la , šila, ig le  in  o d lo m k i ro g o v ja ; ležali so n a  
p rs ih , ob  levi in  d e s n i ro k i, p r i  n o g ah  in  p o d  o k o s tje m . Ob levi ja m sk i s te n i 
j e  K . M oser n e k a j le t  k a s n e je  izk o p a l d e l z g o rn je  č loveške č e lju s tn ic e  s š tir im i 
se k a lc i in  ob  n je j k o šč en o  šilo , p re v r ta n o  šk o ljk o  srča n k o , k a m n itn o  k lad ivo  
in  ro že n  d rž a j. H k ra t i  je  n e k a j m e tro v  p ro č  o d k r il  še  t r e t je  o k o s tje . M rtvec 
j e  b il z a k o p a n  v is to  rd e č k a s to  zem ljo  k o t p rv i. P od  lo b a n jo  in  m e čn ic o  so  ležale 
lu p in e  re č n ih  šk o ljk  in  ro že n a  z lo m lje n a  o r o d ja ;  ob  sen c ih  p a  silek si, ro žen a  
k o n ic a  in  dve ra z k la n i ce v as ti ž ivalsk i k o s ti . G lede n a  s tra t ig ra f s k o  lego, vseb ino  
g ro b n ih  p r id a tk o v  in  n e o litsk o  s k e ra m ik o  o p re d e lje n o  p la s t jo  n a d  grobovi, 
sm e m o  p o k o jn ik e  b re z  za d rž k a  p r ip is a t i  k ra š k im  n a se lje n c e m  te g a  časa.
O krog  N a b re ž in e  je  še n e k a j b o g a t ih  a rh e o lo šk ih  ja m s k ih  p o s ta j ,  v e n d a r  
z b o rn im i k o s tn im i n a jd b a m i. V s m e r i  p r o t i  S a m a to rc i j e  a rh e o lo šk o  z n a m e ­
n ita  Pečina na Leskovcih-Grotta Azzurra, k i je  b ila  p o s e lje n a  od  m e z o litik a  
d a lje .79 Č loveku  te  n a js ta re jš e  ja m s k e  p o se litv e  sm e m o  p r ip is a t i  zob —  z g o rn ji 
p o d o čn ik , k i  so  g a  že z d a v n a j iz k o p a li iz n a jg lo b lje  ja m s k e  p la s t i  sk u p a j 
z o s ta n k i p le is to c e n sk e  fav n e .80 M ed  p o ro č ili z a s le d im o , d a  so v Jami pri 
Katrici Caverna Caterina m e d  d ru g im  za n im iv im  a rh e o lo šk im  g rad iv o m  n a š li 
v p re m e ta n ih  p la s te h  č loveško  g o len ico , v r in je n o  m e d  r im sk o  k e ra m ik o  in  
ro ča j p ra z g o d o v in sk e  p o so d e .81 V p a le o li ts k i  p o s ta j i  Pečini Pod kalom-Caverna 
Pocala so  v  h o lo c e n sk i ilov ic i n a le te li  n a  č loveško  s p o d n jo  č e lju s tn ic o  in  h r b tn i  
v re te n c i s k u p a j s k a m n itn im  in  k o šč e n im  o ro d je m .82
N a  v se m  s lo v e n sk e m  k r a s u  je  z in v e n ta r je m  p re d k o v in s k ih  p raz g o d o v in sk ih  
o b d o b ij n a jb o g a te jš a  Pejca v Lašci-Cavema del Pettirosso, sa j je  n a  to  p o d ­
ro č je  p rv a  v n e s la  n e k a te re  z n a č iln o s ti  ja d ra n s k e  n e o l i ts k e  k e ra m ik e  z e n e  
s tra n i , z d ru g e  p a  m a rs ik a te re  k e ra m ič n e  zn a č iln o s ti p re d a lp s k e g a  en e o litik a . 
N ek ak o  v  s r e d in i  ja m e  b o lj ob  d e s n i ja m s k i  s te n i so v  z g o rn ji  p e p e ln a ti  p la s ti  
n a le te li n a  v e č jo  k a m n itn o  p lo ščo . P o d  n jo  so n a š li  p o šk o d o v a n o  ro že n o  se k iro , 
šk o ljč n e  lu p in e , o v č je  k o s ti , k o šč e n i š ili in  levo č lo v ešk o  č e ln ic o ; n e k a j g lo b lje  
je  b il  še d e l d e sn e  zg o rn je  č e lju s tn ic e  s š t i r im i k o čn ik i, o d  k a te r ih  je  b il  z a d n ji  
še m le če n .83 O be lo b a n js k i k o s ti  p r ip a d a ta  m la jš i  žen sk i. O m e n iti m o ra m o  tu d i  
k o ščen  o b ro č , iz d e la n  iz č lo v ešk eg a  v ra tn e g a  v re te n c a -n o sa č a  ; b a je  so g a  n a š li  
že v n iž ji p le is to c e n s k i p la s t i  s k u p a j z z d ro b lje n o  ž iv a lsk o  k o s tjo , šk o ljč n im i 
lu p in a m i in  k re m e n o v im i o d b itk i. S. B ro d a r  trd i ,  d a  n i n o b e n ih  d ru g ih  d o k azo v  
za p a le o li tsk o  s ta ro s t  te g a  k o šč en e g a  o b ro č a .84 V v r h n j i  p la s t i  so b ili  tu d i  
o s ta n k i ž g a n eg a  g ro b a  z b r o n a s to  lo č n o  f ib u lo ;85 v e n d a r  so  o k ro g  leža le  še  
d ru g e  n a jd b e  (že le z n a  n o ža  in  o b ro č  te r  k o šč en  g la v n ik  z že lezn im i zak o v icam i, 
k i im a jo  b r o n a s to  g lav ico ), ta k o  d a  g ro b a  s fib u lo  n i m o č  s tr a t ig ra f s k o  u v r s t i t i .  
K er je  f ib u la  z g u m b a s to  g lav ico  n a  n o g i tip o lo šk o  n a jb l iž ja  p o z n o a n tič n im  p r i ­
m e rk o m  in  d ru g e  n a jd b e  n e  p r ič a jo  d ru g a č e , b i g ro b  la h k o  d a t ir a l i  v to  o b d o b je .
O b n a b re ž in s k e m  že lezn išk em  v ia d u k tu  je  v r ta č a  n a  Caharijevem sv e tu , k i 
im a  p o d  e d in o  k a m n itn o  s te n o  m a n jš i  p rev is . Iz k o p a v a n ja  le ta  1972 so  o d k r ila  
š t i r i  a rh e o lo š k e  k u l tu r n e  p la s ti ,  k i so  seg a le  8 m  v n o tr a n jo s t  a b r i ja  in  v n a j ­
n iž ji u g o to v ila  en e o litsk o  z a p u šč in o .86 V  s te n sk i v d o lb in i so  v  e n e o litsk i p la s t i  
m e d  d ru g im i n a jd b a m i zad e li n a  s p o d n ji  de l o k o s t ja  (d e l m e d en ic e , n o žn e  
k o s ti  s p r s tn im i  č le n k i)  sk rč e n c a , d o č im  je  b il z g o rn ji  d e l te le s a  ra z g re b e n  še  
za ča sa  b r o n a s to d o b n ih  u p o ra b n ik o v  p re v isn e g a  z a to č išča .
Z n a js k ra jn e jš e g a  se v ern eg a  r o b a  T rž ašk eg a  k ra s a  j e  t r e b a  o m e n iti še dve 
n a jd išč i. V p a r k u  d ev in sk eg a  g ra d u  j e  b ila  d an e s  z a s u ta  Terezijina jama-Caver- 
na Teresa ( G r o t ta  F io ra v a n te )  z za n im iv im i n a jd b a m i o d  m e z o litik a  d a lje . V 
s p re d n je m  d e lu  so  v ilo v n a ti p ra z g o d o v in sk i p la s t i  o d k r i l i  tu d i  č lo v ešk e  k o s tn e  
o s ta n k e  ( v ra tn o  in  p rs n o  v re te n c e , d v a  zo b a  —  se k a le c  in  k o č n ik  —  te r  n o žn e  
p r s tn e  č le n k e ) .87 L ežali so  sk u p a j z ra z b ito  k a m n itn o  s e k iro  v  p la s ti , k i  je  h r a ­
n ila  n e o l itsk e  in  e n e o litsk e  k u l tu r n e  o s ta n k e . In  k o n č n o  so  v VilinI pečini-Grotta 
del Diavolo Zoppo ( G ro t ta  d e lle  F a te  ) n a d  k o s tn o  p le is to c e n sk o  b re č o  za d e li n a  
p ra z g o d o v in sk e  n a jd b e , k i j ih  je  n a jd i te l j  K. M o se r o p re d e lil  v n e o litik .88 M ed  
n jim i so  tič a le  tu d i  č lo v ešk e  lo b a n js k e  k o s ti , k i p a  j ih  z a ra d i  sk o p ih  za p isk o v  
n i m oč ča so v n o  n a ta n č n e je  o p re d e liti .

Karta 1, 2 : ra z p ro s tra n jen o st n a jd išč  — e s ten s io n e  d elle  loca lità
1 Jam a pod  Jam sk im  gradom , 2 P o sto jn sk a  jam a, 3 Tom šičeva jam a, 4 Pečinka, 
5 Jelenca, 6 G oren ja  jam a, 7 K orincova jam a , 8 Czoem igova jam a, 9 Tom inčeva jam a, 
10 Jam i I in  I I  n a  Prevalu, 11 Sveta ja m a , 12 Jam a pod  Socerbsk im  gradom , 13 Ločka 
jam a, 14 O porovina pečina, 15 pečina pod  Baderno, 16 M om ova zijalka, 17 Pekel, 
18 Levakova jam a , 19 A jdovska (K artuševa jam a), 20 Jerm anova jam a, 21 L ukenjska 
jam a, 22 B okrova jam a, 23 K oblarska jam a, 24 Ciganska ja m a , 25 Š ibem ica, 26 Ve- 
tern ica, 27 K rap ina , 28 Velika pečina, 29 V indija, 30 H eidenenloch (A jdovska ja m a), 
31 G ro tta  so p ra  i Molini, 32 Caverna S epolcra le (Pečina p ri R akniku), 33 G ro tta  delle 
G allerie (Pečina pod  Steno), 34 C avernetta  p resso  la  »Grande«, 35 Caverna delle T re 
Q uerce (Pečina p r i dubih), 36 G ro tta  dell’E lm o (D rženca), 37 G ro tta  Francesco, 38 
G ro tta  sul caste llie re  di Nivize, 39 G ro tta  G igante (Pečina v G m ajni), 40 G rotta  Priam o, 
41 Abisso G iani Cesca, 42 G ro tta  dell’Alce (Pečina v Škrkovi ogradi), 43 G ro tta  P re ­
isto rica, 44 G ro tta  p resso  A urisina (Ž irja  jam a), 45 G ro tta  p resso  S am ato rza (Pejca 
n a  Doleh, M oserjeva jam a), 46 G ro tta  A zzurra (Pečina na L eskovcih), 47 Caverna Ca­
te rin a  (Jam a p r i K atric i), 48 Caverna Pocala (Pečina Pod kalom ), 49 R iparo Zaccaria, 
50 Caverna del P ettirosso  (Pejca v Lasci), 51 Caverna T eresiana (Terezijina pečina), 
52 G rotta  del D iavolo Zoppo (Viiina pečina).
S te m  zg o ščen im  p r ik a z o m  sm o  sk u ša li d a ti  o k v irn i p reg led , p o u d a r it i  zna­
č iln o s ti in  p o m e n  o k o s tn ih  n a jd b  p raz g o d o v in sk eg a  ja m sk e g a  č loveka te r  se­
z n a n iti  b ra lc a  o ja m a h  k u ltn e g a  p o m e n a  n a  ju g o v zh o d n em  p o d ro č ju  p re d ­
a lp sk e g a  sve ta . H k ra t i  n a j b o  ta  p risp e v e k  za ča sen  v seb in sk i in  sm ise ln i d o d a te k  
ra z p ra v i S. B ro d a r ja , k i je  p re d  s e d e m n a js tim i le ti v te m  g la s ilu  p isa l o n a jd ­
b a h  k o s tn ih  o s ta n k o v  led en o d o b n e g a  č lo v ek a  n a  slo v en sk ih  tleh .
1 S. B rodar, N ajdbe kostn ih  ostankov 
ledenodobnega človeka n a  slovenskih tleh, 
A rh eo lo šk i v e s tn ik  (dalje: A V )  11—12 
(1960-61) 5—14. M. Malez, N alazišta fo­
siln ih  hom inida u  H rvatskoj, G eološki 
v je s n ik  18 (1964) 309—324; idem, Paleo­
litsk a  nalazišta  H rvatske , A V  18 (1967) 
255—290. R. B attaglia , Ossa um ane lavo­
ra te  e tra ttam e n to  del cadavere nei tem ­
p i p reisto rici, B u lle tin o  d i P aletnologia  
I ta lia n a  (dalje: B P I)  44 (1924) 71—96; 
idem , L 'uom o fossile nel Veneto, A tt i  R. 
1st. V en e to  d i Sc. L e tt,  ed  A r ti  98, P. 2 
(1939) 427—440; idem , I  p iù  an tichi resti 
um an i rinvenuti nella  Venezia Giulia, 
A t t i  e M em o rie  della  Soc. Is tr ia n a  d i Ar- 
cheol. e S to r ia  P a tria  53 (1949) 27—43; 
idem , I p iù  an tich i ab ita to ri del Veneto, 
A t t i  e M em orie  A ccad . P a tavina  d i Se., 
L e tt, ed  A rti, C lasse d i Sc. m a t. e na t. 69, 
P. 2 (1956-57) 3—58.
Potrebno je, d a  v tem  spisku doda­
m o še navedbe novih na jd išč  in  da opo­
zorim o na novejša dognan ja o ostankih 
ledenodobnega človeka na predalpskem  
ozem lju. P ri p reu re ja n ju  tu ristične po ti v 
ja m i Pekel v Savinjski dolini so v ilov­
n a tih  usedlinah trč ili m ed recentnim i 
tu d i n a  fosilne človeške in živalske ko­
sti. Vsi m orfološki znaki in analize kaže­
jo , da je  m ed n jim i H o m o  sap iens  poz­
ne pleistocenske s ta ro s ti (F. Osole, Pe­
kel p ri Š em petru  v Savinjski dolini, 
V a rs tv o  sp o m e n ik o v  21 [1977] 159 ss).
N ajnovejše an tropo loške izsledke in 
revizijo o duhovni in  m ateria ln i ku ltu ri 
k rap in sk ih  neanderta lcev  zasledim o v 
p redavan jih  udeležencev m ednarodnega 
znanstvenega srečan ja  ob prilik i 70. ob­
letnice o d k ritja  k rap in sk ih  praljud i, ki je 
bil v Zagrebu 31. m a ja  1969. Prispevki so 
zb ran i v obsežnem  zborniku K rapina  
1899— 1969 (Zagreb 1970).
Tudi na T ržaškem  k rasu  m oram o za­
znam ovati novo, če tr to  posta jo  z ostanki 
ledenodobnega jam skega človeka. V jam i 
Grotta Priamo pri P roseku  so m ed zad­
n jo  vojno iz p leistocenske rdeče ilovice 
izluščili popolnom a ohran jeno  spodnjo 
čeljustn ico  z vsem i zobm i. To m očno oka- 
m enelo najdbo  h ran ijo  v štud ijsk i zbir­
ki Jam ske kom isije p r i Società Alpina 
delle Giulie v T rstu, a  ni b ila  še an tropo­
loško pregledana (D. C annarella, I l  Car­
so. I n v ito  alla conoscenza  della  sua  p re­
istoria , della  sua  s toria , delle sue bel­
le zze  [T rieste 1968] 111). Po vseh njenih 
m orfoloških  znakih sodeč m enijo, da če­
ljustn ico  lahko p rim erjam o  s tisto  iz 
Locke jame nad  Podpečjo (S. B rodar, A V  
11—12 [1960-61] 9 ss) in  z lobanjo  iz neke 
jam e  pod Baderno (Tončićeva ali pa Dan- 
čeva spilja ?) v sredn ji Is tr i  [C. Marche- 
se tti, Recenti esplorazioni di an tich ità  
nellT stria, B P I 9 (1883) 125. R. Battaglia, 
C ranio um ano p reisto rico  scoperto in 
u n a  caverna presso M om paderno in 
Is tr ia , L e G ro tte  d ’I ta lia  5, ser. 2 (1944) 
1—58; idem, P reistoria  del V en e to  e della  
V en ezia  G iulia, B P I, voi. fuori ser. 67—68 
(1958-59), Rom a 1960, 191 (dalje: P reisto ­
ria )]. M orfološki znaki in  okam enelost 
loban je  p riča ta  za pozni pleistocen.
V južni Is tr i so skrom ni ostanki ple- 
istocenskega človeka znani iz Romualdo- 
ve pečine nad Lim skim  zalivom. Znam e­
n ite jša  po tem  je  Šandalja pri Puli. Med 
bogatim  inventarjem  poznopaleolitske 
kam nitne  industrije  in  ostanki pleisto­
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I  RIN V EN TIM EN TI DI OSSA E  DI OGGETTI DI CULTO DELL’UOMO 
PREISTORICO NELLE GROTTE CARSICHE DELLA SLOVENIA E DEI 
TER R ITO R I LIM ITROFI
R ia s s u n to
Lo scopo di questo  con tribu to  a lla  conoscenza della cu ltu ra  sp iritua le  e m ate­
riale dell’ epoca p re is to rica  è di fa r conoscere i re s ti osteologici nonché il p a tr i­
monio di cu lto  dell’ uom o troglodita, r in v en u ti nel te rr ito rio  delle Alpi sudorien tali 
dalla m età del secolo scorso fino ad oggi. N on è n o s tra  in tenzione dare  u n ’ analisi 
antropologica e m orfologica p recisa e n ep p u re  te n ta re  u n a  classificazione e tn ica 
o razziale dei re s ti osteologici, cercherem o p iu tto sto  di pun tua lizza re  il loro  signi­
ficato generale considerando  la  dislocazione geografica delle g ro tte  fino ra a noi 
note, p iù  di c inquan ta , che ci hanno  re s titu ito  ta li resti m ateria li.
Q uanto a lla  cronologia ed alla cu ltu ra , sono com prese le scoperte  che tra t ta n o  
dal Neolitico a ll’ E tà  del ferro , dato  che sui rep e rti ossei d e ll’ uom o paleolitico in 
questo te rr ito r io  sono già usc ite  pubblicazioni scientifiche degne di rilievo,1 m en tre  
una m odesta valorizzazione delle scoperte  di e tà  p re is to rica  ed  an tica  nelle g ro tte  
è s ta ta  p re se n ta ta  solo p er alcune località .2 P arecchi pun ti sono da re ttifica re  e 
com pletare, so p ra ttu tto  quelli concernen ti il m ateria le  orig inario  del Carso trie stino  
e della S lovenia occidentale; in  ta l m odo sa ranno  riu n ite  e d ocum en ta te  in  u n ’ unica 
sede tu tte  le indicazioni fino ra note sui re s ti osteologici, su lla  cu ltu ra  sp iritua le  e 
sui r iti  dell’ uom o p reisto rico  v issuto  nelle  g ro tte  del te rr ito rio  prealp ino  sudo ri­
entale. È in  qu es to  am bito  geografico in fa tti che sin dai tem p i p iù  rem oti si sono 
svolti co n ta tti e scam bi di ben i m a te ria li e sp iritua li tra  la  valle Padana, le valli 
delle Alpi sudo rien ta li, le coste ad ria tich e  o rien ta li ed  il B acino Pannonico, nonché 
tra  i te rr ito ri transa lp in i.
Parecchi re p e rti rinvenu ti nelle g ro tte  m an ifestano  certe  ca ra tte ris tich e , così che 
è lecito c lassificarle  secondo il loro  con tenu to , sicché secondo la  laro posizione 
orizzontale e  verticale  com e oggetti di culto , o com e inven tario  della cerim onia di 
culto nella g ro tta  stessa, o p p u re  davanti a ll’ ingresso nell’ an tro . N um erosi resti di 
scheletri in te r i o ppu re  rep e rti iso lati d i o ssa um ane stanno  a  testim on iare  che già 
dai tem pi d e ll’ uom o di N eanderthal alcune p a r ti  delle caverne sono sta te  u tilizzate 
dai trog lod iti p e r  seppellirvi i m orti. T alvo lta  si t r a t ta  di schele tri dei cavernicoli 
stessi, a ltre  volte sono le ossa di individui che per acciden te sono fin ite nel fondo 
delle grotte; a  volte si rinvengono nelle caverne solo oggetti di culto, senza res ti 
osteologici. In  ta lune g ro tte  si ind ividuano an fra tti appositam en te  scelti e a d a tta ti 
a luoghi di tum ulazione, cioè a luoghi di culto.
N ella S lovenia occidentale la m aggior p a rte  del m ateria le  osteologico fino ra  
conosciuto p rov iene dal Carso lito raneo  e dalla N o tran jsk a  (C arniola In te rio re ). 
In  quest' u ltim a  regione tom be ed o ssa  um ane sono s ta te  rinvenu te  du ran te  gli 
scavi nella g ro tta  Ja m a  p o d  J a m s k im  g ra d o m  a  P red jam a;3 nello  s tra to  p reisto rico  
più profondo, ap p a rten en te  a ll’ E tà  del B ronzo antico giaceva uno  scheletro  di donna 
con corredo  e a poca d istanza uno schele tro  di bam bino. N ell’ Im e n s k i  rov  (G ro tta  
dei Nom i A ntichi) a ll’ ingresso delle G ro tte  di Postojna, so tto  u n ’ incrostazione sta- 
lagm itica, G. A. Perko  ha scoperto  gli schele tri di tre  individui, com ponenti di un a  
famiglia; il co rredo  e la  ceram ica in c ro s ta ta  li fa risa lire  a ll’ Eneolitico o all' E tà  
del Bronzo an tico ,4. 5 La scoperta  di tre  schele tri (tom ba di fam iglia) nella T o m š i­
čeva ja m a  so p ra  il villaggio di Grahovo, che in seguito al rinven im en to  di un  braccia- 
le tto  sp ira lifo rm e di bronzo venne d a ta ta  nell H a C dell’ E tà  del ferro  antico, è 
s ta ta  fa tta  p e r  caso.6
Sul C arso  lito raneo  classico parecch ie  località sono note. N ella p a r te  a tria le  
della caverna P eč in ka  sopra  il villaggio Lokvica presso  O patje  selo, è s ta to  m esso 
in luce solo un  fram m en to  di m and ibo la  u m an a;7 benché il M archesetti lo faccia 
risalire  al N eolitico p e r la  p resenza d i ceram ica dell’ Epoca dei castellieri, si deve 
ascriverlo  a ll’ E tà  del fe rro  antico. L 'om ero um ano della caverna Je lenca  ja m a  
appartiene a n c h ’ esso allo stesso  periodo .8 Al fondo della g ro tta  G oren ja  ja m a , che 
si ap re  ai p ied i di un  ab ita to  p re isto rico  sul m onte Tabor, so p ra  il villaggio di Po­
vir,9 è s ta to  scavato  uno  scheletro  in te ro  con co rredo  di b ronzo  risa len te  al IV se.
a. n. e. e che tipologicam ente appartiene al La Tène B. Il te rrito rio  carsico di Škocjan 
(San Canziano del Carso) ed i suoi d in to rn i erano  densam ente popolati nei periodi 
preisto rici e nel m ondo so tterraneo  è docum enta ta una ricca cu ltu ra  m ateriale. 
I re sti di u n a  sepo ltu ra  p reisto rica (m andibola, fram m enti d ’om ero e d'ulna) sono 
s ta ti scavati nella K o rin čeva  jam a , p resso  il villaggio di Dolnje Ležeče.10 Nella zona 
a tria le  del sistem a di g ro tte  di Škocjan — Š ko c ja n sk e  jam e, nella galleria Czoer- 
nigova jam a, sono s ta te  es tra tte  dall’ alluvione le ossa appartenen ti ad un  cranio 
infantile, assiem e ad  oggetti dell’ Epoca H a B—C.12 Nella g ro tta  T o m in čeva  jam a, 
al di sotto  del villaggio di Škocjan, si trova la  p iù  grande necropoli spelea del Carso 
fino ra  conosciuta. N ella p arte  an terio re del m onum entale spazio so tterraneo  sono 
s ta ti scoperti dieci scheletri um ani dell’ E tà  del ferro, risalen ti a l V e IV se. av. n. 
e.14, 15 R. B attaglia non  esclude la  possib ilità  che appartenessero  ad  un a  popolazione 
a rriv a ta  p iù  tard i, dato  che la caverna h a  re stitu ito  una qu an tità  di oggetti di cul­
tu ra  p iù  recente. Q uesto fatto  ha influenzato anche J. W erner, m a soltanto  per ciò 
che riguarda lo schele tro  dell’ individuo K; questo p resen ta  il cran io  artificialm ente 
deform ato  e 1’ au to re  c itato  lo ha a ttr ib u ito  all' epoca postrom ana, V se. della nostra  
era. Si no ti che già dalla p rim a analisi antropologica risu lta  indubbiam ente che lo 
scheletro di un  m aschio  adulto  giaceva so tto  uno s tra to  in ta tto  contenente oggetti di 
cu ltu ra  rom ana.17 Anche 1’ analisi antropologica dei cran i e delle ossa delle estre ­
m ità  _ di tu tt i  dieci gli individui ha conferm ato  la loro appartenenza ad epoca p re ­
isto rica.18 Nel cunicolo orientale della Tom inčeva jam a si apre, nella  parete  a sini­
stra , uno spazio di m inori dim ensioni in  cui, sotto  incrostazione stalagm itica, in un 
deposito argilloso, si trovano i resti ossei di alm eno dieci idividui giovani;19 i corredi 
tom bali e la  ceram ica ivi rinvenuti fanno a ttr ib u ire  i sepolti al periodo della prim a 
colonizzazione delle caverne, cioè a ll’ Eneolitico finale.
A sud di Škocjan, so tto  la cim a di P revai — castelliere p reisto rico  — si aprono 
due voragini poco d is tan ti Luna dall’ a ltra : Ja m a  I  e Jam a I I  a P revai. Al fondo della 
p rim a voragine, al piè del cono di detriti, giacevano o tto  scheletri m aschili e tre  
fem m inili, p rovv isti di corredo (anelli, fibu la  di Certosa, pinzetta, braccialetto , una 
lancia di bronzo ed un a  di ferro, falce, bo tton i, acetta  di ferro , fram m enti dì un  
vaso di bronzo e s itu la  bronzea del tip o  K urd  con incisione paleoveneta sulla 
bocca).20 Secondo 1’ analisi antropologica com parativa i resti dei defun ti si datano  ai 
secoli V e IV av. n. e.;21 del resto  anche la  com parazione tipologica della situ la 
con a ltr i tip i veneti e la  decifrazione della sc rit ta  datano  il vaso al sc. V av. n. e.22—24 
P er una datazione re la tiva  p iù  sicura è lecito  rife rirs i agli oggetti di corredo trovati 
su uno  scheletro anatom icam ente ben conservato , facente p a r te  di un  com plesso 
tom bale riferib ile a ll’ H alls ta tt finale (H a D 2—3). Più in te ressan ti ancora risu ltano 
le scoperte dal fondo dell’ a ltra  voragine. In  uno s tra to  sottile di hum us, tra  il 
p ietrisco , giacevano sparsi centinaia di oggetti di ferro  e di bronzo, spezzati, s to rti 
ed in  p a rte  fusi, fram m isti con pezzi di carbone di legna e di ossa anim ali carbo­
nizzate, senza però  rep e rti di ceram ica e neppure  ossa um ane.23 Frecce, accette, 
spade, elmi di bronzo con cresta  di tipo italico, rivetti, bottoni, m aglie di bronzo, 
coltelli, falci, aghi, fibula serpentiform e con piede a spirale, collane, braccialetti, 
anelli e fram m enti di secchi e pentole, sono tu tti oggetti dal significato rituale, che 
le genti della cu ltu ra  dei Campi di u rne, dopo 1’ olocausto ce leb ra to  in onore di 
qualche divinità spelea, hanno getta to  in fondo alla voragine. Del resto  questi reperti 
sono da considerarsi com e contem poranei, sebbene si possano distinguere alcune 
cara tte ristiche  tipologiche antiche ed a ltre  p iù  recenti. La scala archeologica relativa 
degli oggetti di bronzo  si estende dal periodo H a A2 fino al Ha B, ad  esclusione della 
lancia di ferro  e della  spada, che sono gli elem enti più recenti di H a C dell’ Epoca 
del ferro  antico. Sul vertice del cono di depositi sono s ta ti m essi in  luce un elmo 
di bronzo del tipo La Tène tardo , con il nom e di due soldati rom an i incisi sulla 
visiera, ed una fibu la  italo-rom ana a ce rn ie ra  dei tem pi di Augusto.28 Ambedue 
i rep e rti costitu iscono con buona p robab ilità  un a  o fferta  votiva ad  u n a  divinità del- 
l'o ltretom ba.
Parecchi m odesti rinvenim enti di ossa dell’ uom o che nella p re isto ria  abitò  le 
caverne provengono anche dall’ Istria . N ella g ro tta  S v e ta  ja m a  p resso  il villaggio 
di Socerb, assiem e ad  una fibula di bronzo dell’ epoca di La Tène sono sta te  scavate 
anche singole ossa um ane.28 N ella caverna Ja m a  po d  S o c e rb sk im  g radom  già K.
Moser scavò ce ram ica  dell’ epoca di La Tène ed un  fram m en to  di m andibola um ana 
con tre  den ti.29 N ella g ro tta  O porovina  peč ina , sopra il Q uarnero , nei depositi già 
scavati da B. Lengyel sono s ta te  r itro v a te  ossa um ane ed in  seguito, nello stesso 
orizzonte stra tig rafico , è s ta to  scavato u n o  schele tro  com pleto .30— 31 Si notino  ino ltre  
le due scoperte  anco ra  sem pre p rob lem atiche di ossa cran iali um ane, e ffe ttua te  nella 
gro tta  L očka  ja m a ,  ed  u n ’ a ltra  in  una caverna so tto  il villaggio di B aderna (v. ann. 
1 ), poiché fin o ra  non  è chiaro  se ap p a rten essero  a ll’ uom o paleolitico  oppure al­
l’uom o olocenico di razza m ed ite rranea.
Nella Slovenia di nord-ovest (G oren jska) fino ra so ltan to  la  caverna S ib e rn ica  
a Bled si può v a n ta re  di rep erti osteologici um ani. Dallo s tra to  dell’ epoca p re is to rica  
antica, sparso  di cocci di ceram ica d e ll’ epoca del Bronzo m edio  è s ta to  m esso in  
luce uno schele tro  m aschile in te ro .32 I l  m o rto  è s ta to  sepolto  in  posizione a m età  
rannicchiata, g iacendo sul fianco d es tro  con il viso volto a ll’ in te rn o  della g ro tta .
Da Š ta je rsk a  (S tiria )  — Slovenia no rd o rien ta le , già all' in izio  abbiam o m enzio­
nato le ossa d e ll’ uom o fossile e recente, rinvenu te  nella  caverna P eke l (v. ann. 1). 
Si notino anche i rinvenim enti di o ssa um ane nella caverna M o rn o va  z ija lka . Nel 
secondo orizzonte di colonizzazione olocenica S. B rodar scoprì gli scheletri di due 
neonati nei livelli di depositi p le istocen ic i .33— 34 A ppartengono al g ruppo dei caver­
nicoli p a lafittico li dell’ epoca di H a lls ta tt.
La Slovenia sudo rien ta le  (D olenjska) ci p resen ta  u n a  m aggiore q u an tità  di rinve­
nim enti di o ssa dell’ uom o p reisto rico . N ella caverna L e va k o va  ja m a , a  causa di 
inondazioni, si sono m escolate tra  lo ro  ossa di arti, costole e verteb re  dell’ uom o 
preistorico ed  oggetti p re is to ric i nonché di epoca ro m an a .35 Sui ritrovam en ti di 
ossa um ane ci fo rn isce u n ’ in form azione p iù  dettag lia ta  M. G uštin  nel suo rap p o rto  
sugli scavi del 1975, sem pre tenendo con to  dei rap p o rti delle p rospezion i di S. B rodar 
e di 0 . Auman. Anche il G uštin  ha rec u p era to  nello s tra to  su p erio re  di e tà  ro m an a 
resti di due sche le tri di adu lti e cinque di bam bini. Così pu re  M. Slabe, tra ttan d o  dei 
ritrovam enti nelle caverne fa tti per caso , e so p ra ttu tto  di u n  cran io  m aschile a rtifi­
cialm ente defo rm ato , a ffe rm a che qu es ti schele tri non  sono d i e tà  p reisto rica, m a 
rom ana .37 Tale uso  di com prim ere la te s ta  viene com parato  con quello di Š kocjanske 
jam e (Tom inčeva ja m a  — individuo K ), tu ttav ia  q u es t’ u ltim o  è indubbiam ente di 
età p re isto rica . Il cran io  della Levakova ja m a  invece viene d a ta to , anche p er analisi 
antropologica, al V oppure VI secolo dell’ e ra  n o s tra .38 Un in te ressan te  prob lem a 
di cu ltu ra  sp iritu a le  dell’ uom o eneolitico si è aperto  con il ritro v am en to  di q u a ttro  
scheletri (due individui adulti e due ado lescen ti) fa tto  nella g ro tta  K a r tu šev a  ja m a , 
presso K rško. I defun ti erano sem plicem ente deposti p e r  te r r a  e coperti di ram aglie 
e di te rra .39 La loro  appartenenza a ll’ E neolitico  viene co n fe rm a ta  anche dall’ analisi 
antropologica di u n a  delle m and ibo le .40 Gli scavi p iù  recen ti invece fanno p resum ere 
che nei depositi della caverna si trov ino  i re s ti di un a  necropoli devasta ta  e che 
i focolari occasionali non abbiano  avu to  che una funzione di cu lto .41 Assieme alla 
ceram ica e ad  oggetti d a tan ti a ll’ E poca del ferro  antico, sono s ta ti scavati nelle 
grotte J e rm a n o va  ja m a  e B o k ro v a  ja m a  anche i re s ti d i schele tri um ani di e tà  
indeterm inabile .42. 46 N ella g ro tta  L u k e n js k a  ja m a , sop ra  le sorgenti del fium icello 
Prečna, nei d in to rn i di Novo m esto, e nelle C iganske  ja m e , p resso  la c ittad in a  di 
Kočevje, sono s ta te  m esse in  luce dai r ice rca to ri singole o ssa um ane dell’ uom o 
eneolitico.44. 49 Un num ero  rilevante di inum azioni p re is to rich e  è s ta to  scoperto  da
K. M oser verso  la  fine del secolo sco rso  nella g ro tta  K o b la rsk a  ja m a ;  nel tum ulo  
già sta lagm itizzato  sono s ta te  inum ate  o tto  persone adu lte  e giovani, tu tte  rivolte 
verso sud, cioè verso  1’ ingresso della g ro tta , ed accanto  a lo ro  giacevano fram m en ti 
di ceram ica, di ossa bovine e di cap rio lo .47
In te ressan ti dettag li sul m odo di inum azione e su ll' a rc h ite t tu ra  tom bale si rive­
lano in parecch ie g ro tte  della Croazia nordoccidentale . O ltre alla notissim a località 
di K rapina, ce ne sono a ltre  tre . N ella g ro tta  V etern ica , sul m on te  M edvednica a no rd  
di Zagreb, nel deposito  di e tà  postg laciale , so tto  la sta lagm ite  a tlan tica , sono s ta ti 
scavati due tesch i in tegri e p a r ti di un  terzo, ap p a rten en ti ad  un uomo, ad u n a  
donna e ad  u n a  persona adolescente; è qu an to  resta  di una sep o ltu ra  di fam iglia del 
M esolitico .50 A ll'orizzonte di E tà  eneolitica appartengono  i re s ti osteologici (due 
crani, m andibola, ossa del tronco) di p iù  individui nello stesso  sepolcro; le ossa ed  
altri oggetti sono s ta ti coperti di p ie tre .51 Uno dei teschi è p artico la rm en te  in te ­
ressan te dal p u n to  di v ista antropologico: la  su tu ra  tra  1’ osso  fron ta le  sin istro  
e quello destro  non  si è chiusa, m a con tinua in  su tu ra  tra  le p arie ta li di d estra  e di 
sin istra , in  m odo ta le  che si fo rm a u n a  croce (K re u zk o p f) .  Q uesto fenom eno si 
osserva esclusivam ente in crani di neonati e specialm ente in quelli dei nati p rem a­
tu ri, m en tre  è estrem am en te  ra ro  negli adu lti. In  una galleria la tera le  della p arte  
an terio re  della stessa  g ro tta  è s ta to  m esso in  luce un  a ltro  teschio assai danneggiato, 
senza m andibola nè denti e con la  p a rte  nasale  d is tru tta ; accanto  gli giacevano due 
oggetti di bronzo d a ta ti a ll’ Epoca del fe rro  an tico .52 La ca lo tta  e ra  s ta ta  deform ata 
già da vivo, vale a  d ire  la  p a r te  fron ta le  è r is tre tta , r id o tta  e p rem u ta  all’ ingiù, 
m en tre  il vertice è assai d ila ta to  e sollevato.
Dallo s tra to  in ferio re  dell' orizzonte p re is to rico  nella g ro tta  V e lika  p eć ina  proviene 
un a  q u an tità  di re s ti ossei um ani, tra  gli a ltr i anche quelli d i bam bini. P articolare 
in teresse destano  alcune m ascelle superio ri ed inferiori con den ti fo rtem ente abrasi; 
anche quelle vengono asc ritte  secondo 1’ ana lis i antropologica a lla  gente del Neolitico, 
p iù  p rec isam ente la  ceram ica o rn a ta  li fa  risalire  al periodo di transizione tra  
i Eneolitico e 1’ E tà  del bronzo antico .54— 56 V isti tu tti i dati s tra tig rafic i e le circo­
stanze di r itrovam ento , è lecito concludere che i defunti dapprim a sono sta ti sepolti 
assiem e col corredo, e solo p iù  ta rd i le tom be furono d is tra tte  ed il loro contenuto 
sparso  nell’ in te rn o  della g ro tta . Nella p a r te  te rm inale  della g ro tta  V in d ij a un  basso 
cunicolo fu  sep ara to  con una m u ra tu ra  a  secco e così tran sfo rm ato  in  un  sepolcro. 
Ivi sono s ta ti scava ti resti di teschi um an i ro tti e sparsi a te rra  assiem e al corredo 
(ceram ica decorata , o rnam enti e m an u fa tti di selce, di ossa di co rna e di conchi­
glie ) . 57. 58 La tipologia dei rep e rti ceram ici rinvenuti nella tom ba ci fa  supporre che 
questa  p a r te  della g ro tta  servisse di sep o ltu ra  alle genti dell’ Eneolitico e del­
l’E tà  del bronzo antico.
Al te rr ito rio  delle Alpi sudorientali spe ttano  anche due località  in  A ustria sud­
orientale. N ella valle  del fium e M ura (M uhr), nei d in to rn i di G ratkorn , nella g ro tta  
E m m a lü c k e ,  sono s ta ti scavati scheletri di q u a ttro  individui, coperti con lastre  di 
p ie tra ; accanto  agli scheletri è s ta ta  tro v a ta  ceram ica del tipo H allsta tt, m a nessun 
oggetto m etallico .59 Un a ltra  g ro tta  è H eid en lo ch , sul versan te sudorien tale  del m onte 
D obrač (D obratsch) a  no rd  della  c ittà  di V illach (Villaco). Dallo s tra to  antropizzato 
p iù  profondo  provengono una p u n ta  di osso  e strum en ti di selce; tu t t i  questi r itro ­
vam enti sono s ta ti dapp rim a a ttr ib u iti a ll’ uom o di N eanderthal.60 Gli scavi effettuati 
p iù  ta rd i hanno con fu ta to  ques ta  a ttr ib u z io n e  cronologica, dato  che nello stesso 
livello sono s ta ti rinvenu ti fram m enti di ceram ica o rn a ta  eneolitica ed a ltr i strum enti 
di selce ed ossa .61
Per avere un a  visione com pleta ci rim angono ancora u n a  ven tina di località 
nel Carso triestino . Benché sia a nostra  disposizione una gran q u an tità  di m ateria le ,62 
sa rà  utile farne u n  breve cenno e so p ra ttu tto  com pletarlo  con u lte r io ri rinvenim enti. 
Com incerem o con località che si affacciano sulla Val R osandra. N ella G ro tta  sopra  
i M olin i sono s ta te  trovate  ossa sparse qu a  e là  (cranio  dolicocefalo della razza cro- 
m agnoide, ossa degli arti, costole) assiem e a resti eneolitici.63 All’ Eneolitico appar­
tengono anche i re s ti di scheletri scavati nella  C averna sepo lcra le  e nella G rotta  delle  
G allerie ,64. 65 Un p o ’ p iù  in basso si ap re  la  C averne tta  p resso  il G rande, nella quale 
sono s ta ti trovati i re s ti di scheletri di individui inum ati in  diverse epoche. Di in te res­
se antropologico sono le tre  u ltim e v erteb re  petto ra li pato logicam ente deform i di un 
individuo datab ile  al tem po della C ultura dei Campi di U rne .66 N ella C averna delle  
tre  Q uerce, lungo la  p a re te  di fondo, den ti e costole um ani vennero  recuperati dallo 
s tra to  neolitico p iù  b asso .68 Un rinven im en to  prezioso p er il suo significato cultuale 
è s ta to  effe ttuato  sul fondo della voragine nella G ro tta  dell’ E lm o ;  si t ra t ta  di un 
elm o italo-etrusco di bronzo dell’ epoca di H a D3, appartenen te  al cosiddetto  tipo 
Negova alp ino o rien ta le .70 Q uesta scoperta  iso la ta  può essere considerata  com e una 
donazione personale ad  una deità  dell’ o ltre tom ba.
All’ ingresso della  voragine G ro tta  F ra n cesco  sono s ta te  scavate varie ossa um ane 
fram m iste  a  fram m en ti di ceram ica dell’ E tà  del fe rro  e di u n  vaso rom ano .71 La 
G ro tta  su l ca s te lliere  d i N iv ize  è un  precip izio  di m odeste dim ensioni nell’ am bito  
del castelliere p re isto rico . In  un a  fessu ra  la te ra le  è s ta ta  m essa in  luce una calo tta  
di cranio  um ano  assiem e palchi lavora ti di com a di cervo e fram m en ti di un  vaso 
dell’ E tà  del ferro ; in  u n ’ a ltra  p a rte  sono s ta te  trovate a ltre  o ssa um ane con un
teschio quasi del tu tto  conservato , ce ram ica ed oggetti di m etallo .72 Al fondo della 
s trao rd inariam en te  am pia  G ro tta  G igan te  sono s ta ti e ffe ttu a ti nuovi ritrovam en ti di 
ossa dell’ uom o p reisto rico . Nello s tra to  dell’ E tà  del bronzo, in  un  conoide sedi­
m entario, giacevano tra  1’ a ltro  anche u n a  m andibola priva di den ti ed un  fem ore.78 
La G rotta  P ria m o  è già s ta ta  m enzionata (v. ann. 1) com e im a nuova località frequen­
ta ta  dall’ uom o del ta rdo  Pleistocene. D alla G ro tta  dell' A lce  già da lungo tem po 
è nota una fibu la  u m ana p rob lem atica , che la  robustezza e le ca ra tte ris tich e  m orfo­
logiche fanno  r isa lire  al Pleistocene.74 A p o ca  d istanza da qui, s i  ap re  voragine 
l’A bisso  G iann i C esca. Al fondo dell’ ab isso  superio re e nel passaggio  a quelo in ferio re 
giacevano ossa  um ane sta lagm itizzate e re s ti di vasi dell’ E poca dei cam pi di u rn e ;75 
secando il p a re re  degli scoprito ri la  g ro tta  è s ta ta  oggetto  di culto  delle genti 
p reistoriche dei d in to rn i. Ad u n  bam bino  dell’ E tà  del bronzo appartengono  i resti 
delle ossa spezzate e la m andibola p roven ien ti dalla C averna  p re is to r ica  di S. Croce; 
esse sono s ta te  trovate  den tro  u n  g rande  recip ien te ovale di arg illa, assiem e a frag­
m enti di due vasi, uno  p iù  g rande ed uno  p iù  piccolo. R icostruendo  questo reperto , 
gli scoprito ri r itengono  che il cadavere del bam bino sia s ta to  com presso  nell’u rn a  
e poi sepolto  nella  caverna, m en tre  le scodelle rap p resen tereb b ero  il corredo  con il 
cibo, com e ind icano  le ossa anim ali spezzate sul fondo di u n a  scodella. S upposto che 
tu tto  sia vero  e co rre tto , qui avrem m o il p rim o  caso di sep o ltu ra  partico la re  in  u rn a  
senza com bustione, a ll’ inizio dell’ E tà  del ferro . N ella G ro tta  M oser, p resso  Sama- 
torza, sono s ta ti  r itro v a ti i re s ti di t r e  tom be con scheletri, coperti di un a  la s tra  
di p ie tra .78 Secondo lo scop rito re  gli sche le tri appartengono  p e r  lo m eno al Neolitico, 
dato che il co rredo  e ra  del tu tto  sprovvisto  di oggetti di ceram ica e conteneva invece 
oggetti di corno, di ossa e di selce. Anche nella  C averna  d e l P e ttiro sso  sono s ta ti 
messi in luce i re s ti del cran io  di u n a  donna giovane, p ro v v isti di u n  corredo  
di m an u fa tti ossei.83. 85 Singoli rep e rti di o ssa del tronco  o del cran io  sono no ti dai 
depositi eneolitici e dell’ E tà  del b ronzo  in  parecchie g ro tte : G ro tta  A zzu rra ,79>80 
C averna C a terina ,81 C averna  Pocala ,62 G ro tta  T eresiana ,87 G ro tta  del D iavolo Z o p p o .88
Un rep e rto  p iù  recen te  è s ta to  ind iv iduato  in  una delle doline accanto  al v iadotto  
Aurisina, so tto  u n a  pare te  di roccia fo rm a n te  un  riparo , d e tto  R ip a ro  Zaccaria .86 In  
una nicchia del r iparo , nello s tra to  eneolitico, si è rinvenu to  uno schele tro  um ano 
in posizione rann icch ia ta , di cui e ra  conservata  solo la p a r te  inferiore, m en tre  
quella superio re  e ra  s ta ta  d ispersa  n e l periodo  in cui le gen ti dell’ E tà  del bronzo 
frequentavano  il riparo .
Con la p re se n te  rassegna r iassu n tiv a  1’ au to re  h a  te n ta to  di dare u n a  visione 
generale, m e tten d o n e  in rilievo gli e lem en ti ca ra tte ris tic i ed il significato, dei rep e rti 
di scheletri dell’ uom o cavernicolo p re isto rico ; nello stesso tem po  si è p roposto  di 
far conoscere al le tto re  le caverne che si trovano  nel te rr ito rio  delle Alpi sudorien ­
tali, il loro valo re  e significato cultuale.
